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LA DIMEN SION MÎTICA DE LA PEREGRINACION TARASCA 
Roberto MARTIN EZ GONZALEZ* 
En el mito fundador de la Relaciim de Michoacim, la confrontacion y alianza entre 
cazadores masculinos y solares y agriculto rcs-pescadores, fcmeninos y acuàtico-
telùricos representa la union de principios opuestos y complementarios ana logos a los 
que participan en la constitucion del ser humano. Considerando que la deidad y cl 
pueblo se representan mutuamente, el dcsplazamiento de los chichimecas en direccion 
norte-sur, comparable al aparente movimiento estacional del sol en el hori zonte, 
simboli za tanto los origenes del verdaderamente tarasco como el cambio en las estra-
tegias economicas a través del ciclo anual. En el piano sociologico, la union de los 
opuestos origina un estado dividido en tres capitales. En Io corporal, los compouentes 
frios y cali entes dan vitalidad a un tercer elemento que funge como centro regulador. 
Son los mismos principios logicos por los que cuerpo, sociedad y cosmos se refieren uno 
a otro a través de mctùforas. [Palabras claves: Mexico, p'urhépecha, tarasco, mito, 
cosmovision, nocion de persona.] 
La di111ensio11111ythiq11e de la migration tarasque. Dans le mythe fondateur de la Re/aciim 
de Michoadm, la confrontation et l'alli ance entre les chasseurs masculins et solaires, 
d'une part, les pêcheurs-agriculteurs féminins, aquatiques et telluriques, d'autre part, 
renvoient à l'union de principes opposés et complémentaires analogues à ceux qui 
participent à la constitution de l'être humain. Considérant que la divinité et le peuple se 
représentent mutuellement, le déplacement des Chichimèques du nord a u sud, compa-
rable à l'apparent mouvement saisonnier du soleil sur l'horizon, symboli se à la fois les 
origines du vrai Tarasque et le changement de stratégies économiques à travers le cycle 
annuel. Sur le plan sociologique, l' union des opposés est à l'origine d'un État divisé eu 
trois capitales. Sur le plan corporel, les composants chaud et froid donnent vie à un 
élément qui agit en tant que centre régulateur. C'est par les mêmes principes logiques 
que le corps, le cosmos et la société se référent les uns aux autres à travers des 
métaphores. [Mots-clés: M exique, P'urhépecha, Tarasque, mythe, cosmovision, notion 
de personne.] 
The 111ythic di111e11sio11 of the Tarasca11111igratio11. In the foundation myth described in 
the Relaciim de Michoacim, the alliance and confrontation between male sola r 
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huniers and female aquati c-telluri c, fi sher-farmers represent the union of opposites but 
complementary principles, analogous to those participatiug in the set up of the human 
being. Considering that the deity and the people are mutuall y represented, the displa-
cement of the Chichimecs in the north-south sense is comparable to the apparent 
seasonall y movement of the sun - their god - in the hori zon, and symbolizes at the 
same time the origins of the real Tarascan and a change in the economic strategies 
cluring the an nuai cycle. In the sociological spherc, the union of the opposites originales 
astate divicled into three capitals. In the corporal plan, the colcl and hot components of 
the body vitalize a third entity who acts as a regulator ccnter. It 's by the sa me Iogical 
principles that the body and the society metaphorically refer each other. [K ey words: 
Mexico, P'urhépecha, Tarasc, myth, word view, notion of person.] 
Una historia puede estar dotada de una dimension mitica y no por ello ser 
falsa. El carâcter de mito deriva del modo en que un eveuto es narrado; formando 
oposiciones entre elementos fundadores de la cosmovision y enmascaraudo Io 
evidente a través de simbolos. Obvia mente, ello no significa que todos los mitas se 
basen en eventos estrictamente veridicos, sino tan solo que tanto el mita refteja 
costumbres y cualidades reales, coma la historia nos presenta paisajes, personajes 
y eventos que nos rcmiten a un complejo mundo simboli co. 
A grandes rasgos, el texto que agui analizaremos, la segunda parte de la 
Relaci611 de Mic/10aci111 ( RM) - o Relaci611 de las cree11cias y rit os y poblaci611 y 
gobiem o de los indios de la Pro1•i11cia de Jvfic/1oaci111 -, habla de un grupo de 
aguerridos cazadores (los chichimecas-uacùsechas) que, guiados por su deidad 
patrona (Curicaueri), abandona la region de Zacapu para instalarse en la ribera 
del Lago de Patzcuaro y, tras someter a los tarascos lugareîi.os, conquista p racti-
camente todo el actual Estado de Michoacan. La dimension mitica del relata se 
aprecia en varios aspectas: en primer lugar, se trata de una na raci6n a posteriori 
que tiene lugar en una ocasi6n ritual. Segundo, existen detalles tan exagerados 
que no pueden constituir mas que metàforas de las cualidades que se pretcnde 
describir. Tercero, a lgunos de los eventos de la peregrinaci6n y conquista uacù-
sechas se encuentran en relatas migratorios de otros pueblos mesoamericanos. Y, 
cuarto, las cualidades de los personajes estân demasiado polarizadas como para 
ser reales. Y es justamente a través deljuego de oposiciones que se va tejiendo a Io 
largo del texto que pretendemos desentrailar los principios logicos del mito; la 
union de opucstos complementarios que da lugar a l hombre actual, a un sistema 
politico triparti ta concentrado en una ciudad principal y la migracion norte-sur 
asociada a la alternancia de los ciclos estacionales y el cambio en las estrategias 
economicas. 
Gracias a la comparacion de estas resultados con Io que se observa en los 
mitas y rituales contemporâneos mostraremos que, de algùn modo, la estructura 
del relato fundacional de la Relaci611 tiene resonancia en la imagen del cuerpo y cl 
cosmos en gencral. 
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MITO 0 HISTORIA: LA SEGUNDA PARTE DE LA RELACION DE MtCHOACÂN 
A pesar de que algunos investigadores han encontrado interesantes relaciones 
entre los p 'urhépecha y algunos pueblos del norte de Sudamérica y el suroeste de 
Norteamérica, la verdad es que su origen exacto todavia nos es inaccesible 1• 
Sabemos por las fuentes documenta les que, desde el siglo XIII, en la region de la 
Sierra Central michoacana, se encontraban asentados algunos grupos de lengua 
tarasca; sin embargo, se desconoce su extension y se ignora desde cuando (Lopez 
Austin 1981, p. 17). 
Recientes investigaciones arqueologicas en Io que fue la cuenca lacustre de 
Zacapu demuestran una larga trayectoria de la cultura p'urhépecha en la region. 
De acuerdo con Carol (s. d., pp. 1-59), dicho grupo tiene sus antecedentes mas 
profundos en Chupicuaro y se extiende, a través de las tradiciones Queréndaro y 
Loma Alta, en el periodo clasico. Hacia el 550 dC, la tradicion p'urhépecha debio 
sufrir un breve periodo de decadencia causado por el impacto indirecto de la 
caida de Teotihuacan; es en este momento que algunos pobladores dejarian la 
region para migrar hacia el norte. Se supone un cierto reavivamiento cultural 
tarasco hacia los siglos vm y IX, cuando los que habian partido emprenden el 
regreso hacia la zona lacustre 2• Estos nuevos p'urhépecha habrian importado 
toda una cultura guerrera ajena a los habitantes de la zona, pero afin a la de los 
chalchihuiteilos y los mas tardios toltecas; se rastrea a dichos migrantes por la 
cuenca del Rio Lerma, Zacapu y la zona del Lago de Patzcuaro 3. 
Obviamente, es aqui donde deberian encadenarse las observaciones arqueo-
16gicas con lo relatado por la segunda parte de la Relaci611 de Michoacf111 4. 
En Io que se refiere al caracter de dicho relato, encontramos cuatro principales 
posiciones: en primer lugar, tendriamos a quienes, como Ruiz (l 979), Miranda (in 
Alcala 1980, p. XXXVII), Pollard (1994, p. 221) y Haskell (2008) 5, consideran 
que todo Io narrado tiene un caracter mitico y no posee ninguna relaci6n con la 
realidad hist6rica. En segundo se ubican los que, siguiendo a Le6n (1906), 
Kirchhoff(l956) y, mas recientemente, Carot (s. cl.) atribuyen a la segunda parte 
un valor esencialmente hist6rico; e incluso destacan la admirable memoria de ta) 
pueblo al recordar con exactitud eventos que se remontan a trece generaciones de 
gobernantes. En tercer sitio, Michelet (1998, p. 51) y Lapez Austin (1981, p. 26), 
en un punto intermedio entre los anteriores, argumentan que el escrito en 
cuestion reproduce la vision oficia l de la toma de poder en el coraz6n de 
Michoacan por los ancestros del grupo d irigente a l momento del contacto con los 
espai1oles; en otras palabras, admiten cl valor hist6rico del documento pero le 
adjudican una cierta parcialidad. Por ùltimo, encontramos a quienes, corno Le 
Clézio ( 1988, pp. 145-146), Michelet (1989), Franco Mendoza (2000a; 2000b) y 
Faugère (2008, p. 114) consideran que, sin negarse el valor hist6rico de la fuente, 
existe a la vez una dimension mitica del discurso 6. 
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Nosotros nos ubicamos en esta ùltima perspectiva; pues, sostenemos que 
se trata de una historia constituida en parte por eventos reales pero con la 
finalidad principal de resolver oposiciones fondamentales de la concepcion 
indigena del mundo 7. 
A pesar de su etimologia, pensamos que un mita no necesariamente es una 
mentira sinoque, coma Io ha mostrado ampliamente Lopez Austin (1989), en 
Mesoamérica, la idea del hombre-dios hace posible que los eventos reales, sobre 
todo vistos en retrospectiva, adopten las logicas de los relatas creacionistas y, con 
ell o, se renueven los principios basicos del sistema de pensamiento. Mas all a de su 
veracidad o falsedad, el mita es una estructura del lenguaje que tiene par funcion 
solucionar oposiciones fondamentales en la cosmovision de un grupo y se carac-
teriza por construirse bajo una doble articulacion. En otras palabras, no es solo el 
contenido Io que define a l mita, sino sobre todo la forma en que éste se relata; 
constituyendo oposiciones binarias y enmascarando Io que seria una verdad 
evidente bajo el complejo lenguaje de los simbolos (Barthes 1980, p. 199; Lévi-
Strauss 1955). 
La migracion y conquista de los uacùsechas, tal coma nos es presentada par 
la Relaciém (1980, pp. 17-19), es una historia que, ademas de pasar de Io oral a Io 
escrito, se narra en retrospectiva y en un evento ritual equata consquaro, la« fiesta 
de las ftechas ». Los sucesos de la antigüedad adquieren una nueva carga sim-
boli ca a partir de los usos sociopoli ti cos del relato y los eventos « originales »se 
vuelven portadores de un sentido profundamente anclado en los principios 
fundadores de la cosmogonia indigena. Asi pues, a lo largo del presente trabajo, 
se pretende mostrar el modo en que el relata de la migracion y conquista 
reconstruye y actualiza la forma en que el pueblo tarasco se concebia a si mismo 
en su relacion con el cntorno y con la propia imagen del ser lnunano. 
LA Dli\ŒNs16N i\IiTICA DE LA l\nGRACIÔN CHlCHii\fECA v LA CONQUISTA DE 
M1cH0AcAN 
La segunda parte de la Relaci611 es, en definitiva, la seccion mas extensa y 
detallada de nuestra fuente - tanto en el texto escrito como en las imagenes. 
Aunque se encuentra plagada de nombres y cletalles asombrosos, consideramos 
que esta puede, de manera muy burda, dividirse en Ires segment os principales. 
El primera da ria inicio con el encuentro entre el caudill o Hireti Ticatame y la 
deidad Curicaueri en Zacapu. Continuaria con la ali anza entre los chichimecas y 
la gente de Naranjan a través ciel matrimonio entre Curicaueri-Ticatame y la 
hermana ciel sefior local. Y concluiria con el conflicto que clesata entre las partes 
la violacion de la norma de conservar las pieles de venado para la divinidad 
cazadora par parte de los lugareiios; clicha altercado provoca tanto la huida de 
los uacùsechas como la posterior muerte de su caudillo. 
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El segundo episodio es aquel que se ocupa de la etapa de peregrinaci6n y 
ali anza, desde la llegada de los chichimecas a Pâtzcuaro hasta el matrimonio 
entre Pauacume y la hija del pescador, y el consecuente nacimiento de Tariâcuri. 
Es en esta misma secci6n que se produce la segunda revelaci6n de las divinidades 
en Petatzequa y se designa a Pâtzcuaro como asiento de los templos. 
El tercer apartado, el mas amplio de todos, comprende la etapa de confli cto. Y 
constituye una multitud de pequer"ios relatos sobre los cliversos engailos y tri-
quifiuelas que ejecutan los lugareilos en contra de los recién llegaclos. D ichas 
ofensas clesembocan en una tercera revelaci6n divina - esta vez en rclaci6n a 
Hiripan y Tangaxoan - , la conquista de la regi6n del Lago y la resultante 
consolidaci6n de tres capita les - Ihuatzio, Pâtzcuaro y Tzintzunzan. Al final de 
esta parte, y de manera muy abreviada, se cuenta cl modo en que lugareiios y 
chichimecas terminan por aliarse para dominar el resto de Michoacân y, por 
ùltimo, la forma en que el poder politico y las deidades patronas se concentran en 
una sola capital, Tzintzuntzan-Michoacan. 
Lo primero que poclemos notar al estudiar las migraciones p'urhépecha es 
que muchos de sus pasajes se muestran extraordinariamentc estereotipaclos y con 
caracteristicas tan exageradas que rayan en Io inverosimil. Entendemos, por 
ejemplo, que el arco y la flecha puedan ser considerados como armas tipicamente 
chichimecas - tal como Io sostiene Ca rot (s. d., p. 36) -, pero nos resulta absolu-
tamente imposible que los antiguos habitantes de Zacapu no dispusieran mas que 
unas va ras para defenderse (Relaci611 de i\tfic/10aci111 J 980, p. 28) 8. Los chichi-
mecas son presentados como cazadores y los lugareilos como pescadores-
agricultores; sin embargo, resulta obvio que se trata de una metafora cuando, en 
el momento de la alianza con los islefios, se dice que el poblador local no conoce 
el conejo y los cazadores n6madas - que provienen de una regi6n lacustre -
nunca han comido pescado (Relaci611 de Mic/10acl111 2000, p. 354) 9. Lo mismo 
sucede con el « descubrimiento » del oro, la plata y las plumas preciosas, por 
parte de los uacùsechas, a l momento de la conquista del Lago; pues no resulta 
creible su desconocimiento cuando, simultaneamente, se cita que, a Curicaueri, 
sus padres Je habian ordenado que se apoderara de ell os: « - t Como co11ocemos 
esto? como q11ie11dice110 Io co11ocemos ni sabemos qué es esto. Es Io que la gente 
ll eva huyendo yan [sic] Io han traido a Curicaueri. Esto es Io que le dijeron sus 
padres en cl cielo que él quitase a todos, Iodas las joyas, y que las tuviese él solo » 
(Re/aci611 de Miclioacim 1980, pp. 196-197). A todo esto se puede afiadir que, 
como seilala Michelet (1989, p. 107), «el tiempo en la narraci6n se a leja comple-
tamente de la duraci6n real ». 
Por otro lado, si comparamos los relatos p'urhépecha con las narraciones de 
migraciones de otras partes de Mesoamérica podemos encontrar coincidencias 
que, definit ivarnente, no se deben a l azar, sino a l hecho de compartir, al menos 
parcialmcnte, una vision del mundo (ver tabla). Es notable, para empezar, que 
tanto en los tarascos como en los quichés y los toltecas-chichimecas se cncuentren 
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cacerias de venados al origen de confli ctos béli cos 10. Es probablemente, en 
relacion con la misma actividad cinegética que los caudill os tieuen deidadcs 
asociadas al ciervo; Tojil e Itzpapa lotl toman la forma de venados, mientras que 
Curicaueri es envuell o en pieles de dicho anima l (Popol Vuh 1971, p. 193; Leyenda 
de los soles 1945, p. 123; Relaci611 de Mic/10aci111 1980, p. 24) 11 . También vemos 
que, en todos los casos, los lugarei\os ofrecen mujeres al pueblo migrante para 
tratar de apaciguar su poderio. En la Relaci611 de Michoacim ( 1980, p. 21), cuando 
se narra el encuentro de Hireti Ticatame con Curicaueri, se nos dice que, a l recibir 
la noticia de la presencia de un nuevo dios en la comarca, Io primera que hizo 
Ziran Zirancamaro fue ofrecerle una hermana; poco después de su matrimonio, 
T icatame es muerto por sus cui\ados. Con Tariacuri pasa mas o menos igual, 
salvo que aqui son sumamente expli citas las intencioncs de los autéctonos: 
« - Tariacuri tiene a Curicaueri que es gran d ios. i,NO seria bueno que le ll evasen 
vuestra herma na [ ... Se recomienda a la mujer:]- No te apartes de tu marido mas 
esta de continuo con él y, tra tete como quisiere, no le digas nada. Y placera a los 
dioses que tuvieses un hijo de él y asile quitaremos a Curicaueri »(ibid., p. 86) 12. 
Habiéndose clicha que los ancestros quichés « solo tienen el poder y la gloria 
porque nunca ven mujeres », los senores de las parcialiclades les envian tres 
virgenes dcsnuclas con la intencion de que sean violaclas por ellos (Titulo de 
Toto11icap(111 1983, p. 180 fol. l 2v; Popol Vuh 1971, p. 197). En el caso de los 
cakchiqueles, se dice mucho mas explicit amente que las parcialidades ofrecerian 
mujeres a Cay noj y Cay batz para, haciéndolos sus yernos, recuperar Io que les 
habian quitaclo (Memorial de Tecpa11-A titla11 1934, p. 221). Por ùltimo, en el caso 
tolteca-chichirneca, tenemos que, después de haber realizado grandes conquistas, 
Mixcoatl se encuentra, en Huitznahuac, con una mujer desnucla llamacla Chi-
malma; se acuesta con ell a y, en seguida, sus hermanos mimixcoa cleciclen 
ascsinarlo y enterrar su cuerpo en la arena (Leye11da de los soles 1945, p. 124). De 
sobra esta decir que, incluso en el caso maya, se presenta al pueblo viajero como 
rùstico y salvaje; se dice que carecen de un hogar, que visten con pieles sin curtir, 
cortezas de arbol o heno, que no conoccn el fuego y faltan de la mas minima 
sofisticacion (Titulo de Pedro Velasco 1989, p. 175; Anales de C11a11htitla11 1945, 
p. 4). Tanto en cl caso mexica como en el p'urhépecha, el lugar de ll egada es un 
poco un reftcjo o un paralelo del de salid a; Aztlan y México son islotes en media 
de un lago, Zacapu y Patzcuaro son poblaclos a l borde ciel agua - en ambos sitios 
se revela la deiclad y, clicha sea de paso, el nombre completo de Pa tzcuaro también 
contiene la palabra Zacapu, Çacapu hamùcutin Pazcuaro (Relaci611 de 
Atfic/10aci111 2008, p. 72v). Las deiclades patronas de nahuas, tarascos y quichés 
- Huitzilopochtli , Curicaueri y Tojil - se asocian a Io igneo y solar 13. Y, en los 
tres casas, el resultado de la historia es la fonnacion de reinos tripartitas: 
Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan; Pâtzcuaro, Tzintzuntzan e lhuatzio; y los 
Cawekib, los N ij aib y los Ajaw Q'uiché. Un ùltimo aspecto a resaltar es la 
borrachera de dioses o gobernantes en los relatas sobre la caicla de los grandes 
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imperios; Quetzalcoatl se embriaga antes de fin de Tula, Tezcatlipoca aparece 
ebrio para anunciar la destrucci6n de Tenochtitlan (Graulich 1997) y« el cazonçi 
llamado Zuangua, estaba a la saz6n cerca de su casa, en un lugar Jlamado 
Arataquaro, y estaba borracho » cuando los sacerdotes de Cuerauaperi fueron 
a anunciarle el presagio de la llegada de los espaiioles (Relaciém de Michoacim 
2008, fol. 38v). 
Un segundo aspecta a resaltar en la Relaci611 es que las cualidades de los 
distintos grupos se encuentran absolutamente polarizadas 14. 
Aunque el relata se esfuerza par distinguir entre las localidades, notamos que, 
desde el inicio, se establece la oposici6n entre lugareiios - ya sean los del lago de 
Zacapu o el de Patzcuaro - y chichimecas. Las cualidades mas destacadas en los 
lugarefios son: el ser viejos (Re/aci611 de lvfichoacim 1980, p. 178) 15, beber alcohol 
(ibid., pp. 32, 38, 63, 68, 76, 87, 88, 90, 91, 107, 120, 131, 179-180, 185), pcscar y 
sembrar (ibid., pp. 26, 32), hablar una lengua « corrupta y serra na »(ibid., pp. 27, 
35), ser ricos y poderosos (ibid., pp. 44, 97, 132), lujuriosos y adùlteros (ibid., 
pp. 30, 78, 82, 91, 96, 137, 146) y valerse de conjuros o adivinaciones para 
derrotar a sus enemigos (ibid. , pp. 112, 185) 16. 
Entre las caracteristicas que mayormente se citan para los chichimecas se 
encuentran: traen leî\a para sus deidades y se autosacrifican (Relaci611 de 
Mic/10aci111 1980, pp. 21, 60, 92, 93, 121-124, 157, 160), dan de comer a los 
visitantes y ofrecen mantas (ibid., p. 22), no olviclan las injurias (ibid., pp. 24, 47, 
49, 53, 60), se la pasan hacienda flechas (ibid., pp. 67, 151, 157), son castos (ibid., 
p. 106), no beben (ibid. , pp. 89, 95-96) 17, son buenos cazaclores (ibid., p. 103) y 
j6venes y pobres (ibid., pp. 121-124, 160, 196-197) 18. Asi pues, el ser considerado 
como chichimeca o aut6ctono parecc mas una cucsti6n comportamental que 
algo relacionaclo a la filiaci6n o un modo de vida especifico - chichimeca y 
lugareûo serian asi lo que Haskell (2008, p. 234) denomina « categorias elemen-
tales [ ... ] concepciones abstractas y fundamentales representadas por personas ». 
Es notable, por ejemplo, que Hiquingaje, sacrificaclor y penitente pero hijo y nieto 
de lugareiias, es consiclerado como chichimeca a pesar de que no se cledique 
exclusivamente a la caza y lleve una vicia plenamente sedentaria (Relaci611 de 
i\lfic/10aci111 1980, p. 169). En contraparte, su media hermano mayor Curatame, 
que es rico, poderoso, ebrio y lujurioso, es citaclo como un « aclvcnedizo » 
habitante de Coringuaro (ibid, p. 133). El casa de Tariacuri es particularmentc 
notable; pues, mientras se le Hama chichimeca durante tacla su juventud 
casta y gucrrera (Relaci611 de Mic/10aci111 2008, pp. 79v, 93v), ya que envejece 
y vive rodeado de sus mujeres, comienza a recordarse su origen isleiio 
(ibid. 1980, p. 136) 19• 
Un ùltimo punto a subrayar es el tipo de relaciones simb61icas que se 
establecen entre el di os patrono, el gobernante y su pueblo. Segùn hemos dicho en 
otra ocasi6n (Martinez Gonzalez 2008), entre las mùltiples deidades que tenian 
los p'urhépecha, existia una que supuestamcnte se encontraba mas intimamente 
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li gada a una colecti vidad - ya sea una ciudad , un barrio o un grupo étnico-social 
especifico. Independientcmentc de sus atributos parti culares y la posicion que 
ocupara en el cosmos, esta divinidad se identifi ca con un conjunto de individuos 
al que protege e infunde sus principales cualidades. En las metaforas, el origen de 
un pucblo coïncide con el origcn de la deidad mientras que su destruccion o 
sujecion concuerda con la pérdida del dios patrono. Aparentemente, la relacion 
que establece el pueblo con su dcidad tutelar es producida bajo el modelo de la 
fili acion 20. E l vinculo entre divinidad y poblacion es tan fuerte que incluso, se 
conoce cl caso de que, habiendo sido robado cl dios, éste decidc enfermar a sus 
captores a fin de que pueda ser recuperado por los suyos (Relaci611 de Michoaca11 
1980, p. 29). En caso de guerra, los dioses fungen como estandartes que acom-
pai1an y socorren a sus fi eles (ibid. , pp. 20, 186, 239). Otras veces, el di os protector 
puede manifestarse en manera zoomorfa para guiar a su pueblo o revelarles 
conocimientos ocultos (C6dice Pla11carte 1959, p. 9). Al mismo tiempo, no solo 
parece existir una estrecha relacion entre la deidad y su pueblo si no también entre 
el dios y el territorio en que se asienta el grupo; esto se ve en el hecho de que todo 
asentamiento debia contener una representacion de la divinidad en cuestion 
(Relaci611 de Mic/10acf111 1980, p. 110). Incluso, se cree que son los propios dioses 
quienes hacen posible la fo rtifi cacion del territorio (Beaumont 1932, II , p. 6). 
Sin embargo, entre todos los individuos, es definitiv amente el seii or quien se 
encuentra en mayor proxim idad a la deidad ; pues, adcmas de decirse que el 
cazonci esta en lugar del dios (Relaci611 de Michoaca11 1980, pp. 224, 244, 258), las 
Relacio11es de Tiripi tio y Ttmmtla (en Relacio11es geogrqficas del sig/o xv1 1987, 
pp. 157, 348) dejan en claro que, cuando menos, algunos dirigentes tenian la 
facultad de dialogar con las divinidades. Tncluso se supone que solo a través del 
contacto directo con la sobrenaturaleza es valido adquirir el poder seüorial 
(Relaci611 de Michoacfm 1980, pp. 174-176, 379) 2 1• Atm muerto, el seii.or es 
tratado como una divinidad pues, mâs all â de las suntuosas exequias que usual-
mente se hacen a los gobernantes, se nos especifica que, después de su cremacion, 
el bulto era portado por uno de los cargadores de los dioses y sepultado al pie del 
templo principal (ibid., pp. 277-278). Siendo que la divinidad tutela r es igual-
mente un emblema de la nacion, entre las obligaciones principales del irecha 
fi guraban tanto la administracion de su culto como la expansion territoria l a 
través de la actividad béli ca (ibid., pp. 259, 284-285). Sin embargo, la encarnacion 
del patrono también tiene una manifestacion materia l; misma que se concreti za 
en la custodia del bul to sagrado por el gobernante (ibid., p. 140). Asi, aunque el 
irecha nunca ll ega a confundirse con la divinidad, es claro que este actùa como su 
representante, lugarteniente o emblema principal 22 . De este modo, vemos que, 
asi como la deidad patrona se construye como una proyeccion ideal de la 
comunidad, el gobernante se presenta como una representacion en la tierra de la 
divinidad. Esto signifi ca que las cualidades del grupo, la deidad y el seil or no 
serian mas que prolongaciones unas de otras; y que, aquell o que se dice de un 
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irecha puede muy bien extenderse a la colectividacl. Esto ùltimo resulta de parti-
cula r relevancia para elcaso est ud iado; ya que la Relaci611 casino habla de losgru pos 
o individuos comunes, sino que, por el contrario, todos los conftictos y ali anzas 
son representados en términos de negociaciones entre clases gobernantes 23. 
En resumen, podemos resaltar Ires aspectos esenciales para la lectura del 
relato que nos ocupa. 
1) El reconocimiento de una dimension mitica que, al menos, en parte se 
vincula con otras tradiciones mesoamericanas. 
2) La oposici6n entre lugarefi os ri cos, lujuriosos, alcoh61icos ... y migrantes 
cazadores, pobres, castos ... 
3) La relaci6n de mu tua representaci6n entre la deidad patrona, el caudillo y 
el pueblo. D e tal suerte que, como ya Io habla notado Michelet (1989, p. 109), 
cuando interpretemos el relato, podremos considerar que aquello que afecta y 
concierne al dios o al gobernante se proyecta sobre el grupo en general 24. 
Asi, en relaci6n con las cualidades de los dioses patronos, comprcndemos 
mejo r las caracteristicas que tipifican a los pueblos. Los uacùsechas como pueblo 
del sol - desde tiempos de Seler (2000, pp. 217-2 18) y Corona Nuikz ( 1993, 
p. 373) se reconoce a Curicaueri como una divinidad solar - se niegan a beber 
alcohol en mùltip les ocasiones; pues, de hacerlo, tenderian a identificarse con 
Tares Upeme, el dios al que se expulsa del cielo por borracho (Relaci611 de 
Michoadm 2008, p. 111 v). El caracter de cazadorcs-guerreros, castos y o rgullosos 
de los uacùsechas - comparable al de los mexicas -, esta estrechamente unido al 
destino de su div inidad; a quien « los dioses del ciclo le dijeron c6mo habia de ser 
rey y que habia de conquista r toda la tierra »(ibid. , fo l. 6). En cl C6dice Pla11carte 
(1959, p. 9), es el aguila quien guia a los chichimecas en su peregrinaci6n y 
« Ticatame como quien era aguila, uacusecha, enojose y sac6 una ftecha de su 
aljaba, arm6 su arco y tir6scla a un cuifado suyo » (Relaci611 de Micl10ad111 1980, 
p. 24). Tampoco es por azar que sea el pueblo de« cl sale hacicndo fuego » o « el 
fuego que sale ardiendo » quien se dedique a hacer hogueras a sus dioses 25. 
Como Xaratanga es la diosa que trae los productos agricolas a la tierra, sus 
seguidores son pensados como ricos y poderosos (Relaci611 de Michoadm 1980, 
p. 31) 26. La ebriedad de su pueblo se vincula a su poder para controla r los efectos 
del pulque y, como diosa del Lago, tienc la capacidad de ofrecer u ocultar a los 
peces (ibid., pp. 34, 63) 27. Evidentemente, Jas cualidades reproductivas de los 
recursos acuiferos y agricolas, se asocian al incontenible deseo sexual de los 
lugareiios. Prueba de ell o es la historia de Mahuina, la cuiiada de Tariacuri, 
quien, en un pabell 6n, se vestia como la diosa lacustre y hacia «que le ll amascn 
los mancebos hermosos que pasaban por el mercado y todo el dia se juntaba con 
ell os » (Relaci611 de Michoadm 2008, fol. 113). El deseo sexual se asocia a lo 
femenino - la Re/aci611 de Michoadm (ibid., fol. 86) nos <l ice explicitamente que 
las seîioras « son incontinentes»; Io cua l, asociado al pueblo aut6ctono, muy 
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probablemente alude a la disposici6n de la tierra de ser fecundada y dar vida 
- Xaratanga significa « la que hace que otro tenga placer, gusto, contenta» 
(Monzon 2005, p. 152). Es también relevante que sean los lugareiios quienes se 
valen de procedimientos obrenaturalcs para combatir a sus enemigos pues, hoy 
en dia, son mayoritariamcnte las mujeres quienes, como sikuilmecha, se dedican a 
la gestion del infortunio - cura, adivinaci6n, brujeria, etc. (Velasquez Gallardo 
2000, pp. 125-126; Gallardo Ruiz 2005, p. 19). 
De este modo, la confrontaci6n entre chichimecas y lugareiios no se reduciria 
a la oposici6n entre cazadores y pescadores-agricultores 28, sinoque, mucho mas 
ampliamente, conccrniria Io celcste y Io acuatico-telurico, lo masculino y Io 
femenino, Io m6vil y Io estatico, Io fecundador y Io fccundado ... 29• 
P EREGIUNACIÔN, ALIANZA Y CAi\IBIO ESTACIONAL EN MI CHOACÂN 
Una vez considerado que el gobernante, el pueblo y la diviniclad se represen-
tan mutuamente y aclarada la identidad de Curicaueri como heli o-astro, resulta 
mucho mâs facil comprender el sentido de la migraci6n chichimeca. 
El pueblo, como entidad aut6noma, y la deidad surgen en el momento mismo 
en que se produce el encuentro con el caudill o en la cima del cerro: « Empez6 su 
seiiorio donde ll eg6 a l monte ll amado Uiruguarapexo, monte cerca del pueblo de 
Zacapo Tacancdan » (Relaci6n de Michoaci111 1980, p. 20) 30. D e ahi, el sol y su 
pueblo, se desplazan hacia el sur hasta llegar a Patzcuaro, lugar en que se produce 
la segunda revelaci6n divina (ibid., p. 27) y los chichimecas deciden asentarse, 
aliarse con los lugareiios y pasar de la caza a la pesca y la agricultura: cuando los 
chichimecas viven en Uayameo - a mitad de camino - de manera sedentaria, no 
se menciona mas actividad econ6mica que la caza; mientras que, aunque nunca se 
cspecifica el momento en que se adopta la agricultura, es claro que ya en el Lago 
el pueblo migrante cuenta con mil pas (ibid. , pp. 30, 80, 111, 114, 153) 3 1• 
Mas alla de las implicaciones politicas, que después analizaremos, encontra-
mos que la deidad solar se presenta por primera vez en un cerro norteiio y, por 
segunda, en unos peiiascos a l sur. Como sabcmos, hacia el Tr6pico de Cancer, el 
movimiento aparente del sol implica un desplazamiento en el horizonte de 23° al 
norte y 23° a l sur segùn las épocas del aiio. En los equinoccios de primavera y 
otoiio el sol se encuentra en el punto medio; mientras que en el verano alcanza el 
limite norte y en invierno el limite sur (ver Broda 1991; 2001 ). Si esto concorda ra 
con las migraciones de nuestra historia, tendriamos que en el verano - momento 
previo a la cosecha en el que, por Io comùn, escasean las reservas agricolas pero 
abundan los recursos silvestres - nuestros protagonistas viven en la pobreza y se 
dedican exclusivamente a la caceria. Mientras que en el invierno - época de 
abundancia justo después de la cosecha - comienza la vida sedentaria y da inicio 
el ascenso del seiiorio. El norte-verano es el punto en que el dia es mas largo, 
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raz6n por la cual, duraute la migraci6n al sur, el periodo luminoso habria ido 
decreciendo y la temperatura desccndiendo. El movimiento, iniciado tras la 
alianza con Ziran Zirancamaro, un persona je en cuyo nombre figura la raiz zira-
« frio », se detiene en Patzcuaro, un sitio que segùn Ajofrin ( 1986, p. 96), se 
encuentra asociado a la muerte: « Llâmase Patzcuaro, que en lengua tarasca es lo 
mismo que lugar de luto ».Es como si, en el desplazamiento chichimeca, el astro 
solar hubiera ido muriendo hasta llegar al punto de su renacimiento - un lugar 
simétrico al de su partida. Desde ahi inicia la conquista de la tierra por parte de 
sus seguidores,justo cuando la temperatura vuelve a aumentar y empieza a haber 
mas luz - son las fuerzas solares que vencen a las terrestres 32. 
En un trabajo recientemente publicado en esta misma revista, Faugère (2008, 
pp. 125-126) presenta una interpretaci6n de un famoso mito tarasco que ayu-
daria a fortalecer nuestra propuesta. De acuerdo con el relata, Cupanziccri fue a 
Jacona a jugar a la pelota con Achuri Hiripe y, tras haber perdido la partida, 
muere sacrificado a manos de su adversario dejando a su mujer prefiada. Afi os 
mas tarde, su hijo p6stumo, Sirahtatahperi sale de caceria y se encuentra con una 
iguana que le <lice que, si no la mata, le revelara un secreto; que su verdadero 
padre no es el que Io cri6 sino aquel que yace muerto en Jacana. El joven toma 
venganza, desentierra a su padre para llevarlo a casa y, cuando se detiene para 
matar unos pajaros deja el cadaver en el suelo y éste se convierte en venado. 
Cupanzieeri signifi ca «el sol tomaclo por los cabellos » o « clespojado de sus 
cabellos », Jacana es la «casa de la tarde», Achuri Hiripe, « la noche que se 
apresura », « los innumerables de la noche » o «el dominador de la noche » y 
Sirahtatahperi « del linaje de su padre ». Si reintroducimos estas signifi cados en 
el texto, podemos ver que el mita esta ria hablanclo de« el sol » que va a la « casa 
de la tarde» a morir en manos de« la noche que se apresura »y tras ser enterraclo 
termina por convertirse en vcnado; de tal suertc que dicho cérviclo representaria 
al sol después de su muerte y resurrecci6n - en otras palabras, el sol naciente. 
« Sabemos, en fin , que durante la fiesta de Cuingo, se preparaban panes de 
vegetales en forma de venados ( ... ) La fiesta de Cuingo corresponde a la de 
Tlacaxipehualiztli mexica, es decir que corresponde a la fiesta ciel rejuveneci-
miento del sol » ( ibid.). 
Ahora, si regresamos a nuestro relato migratorio, podemos ver que a Curi-
caueri, que también encarna al sol, se le envuelve con pieles de ciervo al inicio de 
la historia, justo después de que su aparici6n, cuando los chichimecas se encuen-
tran al norte, cuando inicia su travesia y cuanclo el dia es mas largo; es decir, 
cuando actùa coma sol naciente. 
Es justo en Patzcuaro donde se da la primera union de los contrarias, la 
conjunci6n entre los lugare11os y los migrantes; <licha fusion tiene su paralelo 
sobrenatural en el momento posterior en que Curicaueri - el sol - y Xaratanga 
- el lago-tierra - se unen en Tzintzuntzan (Re/acion de lvfichoacfm 1980, p. 213). 
El proclucto de la alianza humana es Tariacuri quien, ademâs de ser el primer 
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unificador tarasco, se encucntra asociado al viento - su nombre signifi ca « viento 
de fuego » o «el que se alimenta de viento » (Corona N ùnez 1948, p. 141) - , un 
elemento que, obviameute, vincula al cielo con la tierra y el agua. Esta misma 
conjunci6n es expuesta a l momento en que se unifica M ichoacan y se reparte el 
poder entre tres primos - Hiripan, Tangaxoan e Hiquingaje - a cargo de tres 
capitales; Patzcuaro con Curicaueri , Tzintzuntzan-Michoacan con Xaratanga e 
Ihuatzio-Coyoacan con el Coyote. No disponemos de muchos datos sobre el 
simboli smo de este canido, mas, dada la similitud entre su aullido y el zurnbido 
del viento, hoy en dia se le atribuye una f unci6n rnediadora semejante a la de los 
fen6menos e61icos (Gall ardo Ruiz 2008). Tzintzunzan-Michoacan es el antiguo 
pueblo de los lugareilos, Patzcuaro es fundado por los chichimccas y, curiosa-
mentc, lhuatzio no fi gura en la Relaci611 si no hasta el momento en que se produce 
la unificaci6n. lSera que dicho asentamiento se asocia a la imagen de sintesis? El 
ùnico elemento de que disponemos para apoyar esta hip6tesis es el hecho de que, 
al unificarse el sefiorio tarasco, los tres primos deciden poner todo el tesoro en 
dicha ciudad y se explica que « alli miraran los dioses este tesoro » (Relaci611 de 
Micltoaci111 2008, p. 132) 33. 
Aqui podemos hacer un paréntesis para senalar que, aparentemente, la 
deidad del coyote no constituia un caso extraordinario, si no que, por el contrario, 
los tres « diablos »que revelaban secretos a Vacuxen se encontraban igualmente 
asociados a tres animales vinculados a tres ciudades: « estos eran sierpes, lobos, 
aguilas, a uno de ell os cra a l que idolatran y otro en Uandaro, y otro en 
Curiquaycharo y otro en Patzuendo » (C6dice Pla11carte 1959, p. 14). Conside-
rando que Curicaueri se presentaba sobre la tierra como aguila y que Xaratanga 
transform6 a sus sacerdotes transgresores en serpicntes, es muy posible que 
el lobo o coyote no fuera mas que una suerte de alter ego zoomorfo de una 
tercera divi nidad cuyo nombre no nos es revelado (Relaci611 de Jvlic/10aci111 2008, 
fol. 36v, p. 68). 
Existen dos grandes altercados cou las familias politicas de los uacùsechas 
que dan lugar a los eventos mas importantes del relato; la sali da de Zacapu y la 
conquista del Lago. Después de la primera ruptura con los aut6ctonos la mujer de 
Ticatame se ll eva consigo a Uazoriquare, el dios del monte que« da de comer a 
los hombres» y Io fusiona con Curicaueri (Relaci611 de Miclt oacim 1980, p. 26); en 
la segunda, la mujer de Tariacuri trata de ll evarse a la deidad patrona y regresa a 
su lugar de origen cou todo y su hijo. Lo primero sucede después del verano-norte 
y Uevarse a l dios es un paralelo de riqucza de los recursos silvestres- o, ta l vez las 
primicias; Io segundo, se da después del invierno-sur, cuando los <lias son mas 
cortos y el sol corre el riesgo de« morir ». 
Por Io comùn, agricultores y pescadores uelen prcsentarse con cualid ades 
afines; entre otras cosas esto se debe a que, por su dependencia de los ciclos 
hidricos y la posibili dad de una vida sedentaria, la pesca lacustre se parece mas a 
la vida campesina que a la de los cazadores. Sin embargo, contamos con eviden-
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cias de la existencia de una cierta ali anza original entre estos dos grupos. Cuando 
los de Coringuaro - ribereilos - se entcran de la mujer que el pescador ha dado a 
los chichimecas, se expli ca Io siguiente: 
En Coringuaro aqui se haccn muy buenos maizales y semill as de blcdos y mucho aji que 
se hace por los campos; aqui pudieran traer pcscado que ofreciéramos a nuestro dios 
Urendequa uecara y ell os en su tiempo llevaran mazorcas de maiz y semill as de bledos 
y frijole s y aji para ofrecer a su dios Acuizcatapcme. (ibid., p. 45). 
Es tal vez por esta division interna que el pacto original entre chichimecas e 
isleilos no constituye mas que el primer eslabon de una serie de matrimonios 
encadenados que producen ali anzas estratégicas y, a l romperse, desembocan en 
con ftict os. 
Por otro lado, podemos advertir que, en el momento mismo de la alianza 
matrimonial entre el chichimeca y la hija del pescador, se establecc unajerarquia 
a partir de la valoracion diferencial de los alimentos en Io q ue podria haber sido 
un intercambio ritualizado (Michelet 1989, p. 111) 34. El islefio <lice sobre el 
conejo asado « Se!lor, esta es verdadera comicla; no es cosa de pan, porque bien 
que sea buena comicl a, esta destos peces, mas hiede y harta luego; mas esta 
comicla vuestra no hiede mas es comida de verclacl » (Relnci611 de Mic/10nci111 
2000, p. 354). Una vez consoli clado el reino, la caza se convertiria en la comida de 
los gobernantes y el pescado en la de la gente comùn; los chichimecas cazan y los 
lugarefios pescan, los chichimecas son gobernantes y los lugarellos sus st'tbditos 
« Hay pescado, que es la comicla orclinaria de los macehuales » (Relnci611 de 
Aj11chitlr111, en Relacio11es geograficas del siglo xv1 1987, p. 38). Esta estratificacion 
se hace mucho mas expli cita, después de la conquista uact'tsecha, en un pasaje en 
el que se advierte a los lugareilos cualcs son las condiciones de la alianza. 
Vosotros que decis que sois de Michoacan, iC6mo! l,llO sois advenedizos? ld6ndc han 
de venir mas chichimecas? Todos fucron a conquistar las fronteras y asi sois advenedi-
zos ( ... ] Vosotros que decis que sois de Michoacùn y sois de los pueblos conquistados, 
que no dejaron de conquistar ningùn pucblo. Y sois en inccnsados-que asi hacian a los 
cautivos - y os dejamos por rellcvo de nuestra boca, que no os sacrificamos ni comimos. 
Y mirad que prometistcis gran cosa: Que hariades las scmenteras a nucstro dios 
Curicaueri y prometisteis el cincho y el hacha, que foc que traeriais lciia para sus eues 
( ... ]y que acrecentareis sus arcos y flechas, con la ayuda que le daréis, y le defenderéis en 
tiempo de necesidad. (Relacilm de Michoadm 1980, p. 200) 35 
Al mismo tiempo, aclvcrtimos que no es si no hasta el momento ciel encuentro 
entre chichimecas y lugareilos que se produce el verdadero ser huma no, el tarasco 
tal como se le conocio al momento de la conquista. Antes de la ali anza, los 
chichimecas solo ofrendan venados, después del encucntro aparece el sacrificio 
humauo 36. D urante el proceso migratorio, se ofrecen pieles de venado a Curi-
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caueri, mientras que, después de asentado el reino, se le entregan manias (Rela-
ci611 de Micl1oad111 2008, fol. 11 v) 37. En un principio, los lugarenos carecen de 
armas verdaderas, después de la union con los chichimecas adquiercn arcos y 
fl echas (Relaci611 de Micl1oad111 1980, pp. 83-84). En otras palabras, no es que los 
gobernantes tarascos hayan sido necesari amente mas uacùsechas que los some-
tidos sino que, como seil ala Graulich (1997, pp. 149-150), «a los pueblos 
conquistadores de Mesoamérica les gustaba presentarse como migrantes o 
nomadas recién ll egados, con razon o sin ella . De ahi los mùltiples relatos de 
migraciones, moldeados poco o mucho por el mito ».De hecho, cuando se hace 
la conquista del resto de Michoacan, el texto es claro en cuanto a que ya no son 
solo chichimecas sino también isle11os: « - Son valientes hombres de los nuestros 
y de los islei\os »(ibid. , p. 189). Es también notable que, cuando llegan los na huas 
a pedir ayuda a los tarascos, Zuangua - el ùltimo cazonci -ya no solo se refierc a 
la deidad solar como su patrona, sino a « nuestros dioses Curicaveri y Xara-
tanga » (ibid. 2008, fol. 40) 38. 
Cuando los tres primos - todos producto de matrimonios entre migrantes y 
lugare11as - toman el poder en el Lago, existe un proceso de retorno a l estado 
chichimeca. Pues ademas de cumplir con la obligacion ri tuai de ll evar le11a a los 
templos, se dirigen a una cueva de Michoacan - tal vez, equivalente al Chicomoz-
toc de los nahuas o el Siwân Tulân de los quichés (Titulo de Toto11icapi111 1983, 
p. 174) -y ahi se alimentan de ortigas en lugar de maiz y llevan bezotes de palo en 
lugar de un material precioso (Relaci611 de Michoaci111 1980, p. 160) 39. 
Asi, independientemente del valor hist6rico de la narracion, la Relaci611 
parece reutili zar los relatos migratorios chichimecas para hablar metaf orica-
mente del paso del sol de la temporada hùmeda a la seca. La transformaci6n del 
pueblo elegido, de una vida de caza- que no se atestigua en los restos materiales -
a una centrada en la agricultura, describe la transicion de la pobreza a la 
abundancia segùn los ciclos del cultiva de temporal. El cerro es el punto de 
encucntro entre el cielo y la tierra, el lugar donde se manifiesta en cl horizon te la 
deidad solar y donde se revela a l pueblo elegido al principio y fin de la peregri-
nacion. AI ig ual que en las versiones mexicas (ver Graulich 1992), los lugarefios 
representan a las fuerzas acuatico-telùricas que, ofreciéndoles mujercs, intentan 
detener al pueblo viajero. A pesar de que el cncuentro entre autoctonos y recién 
llegados nos es narrado como un conflicto, es gracias a su alianza que se hace 
posible la conquista de Michoacan; pues, es a partir de la union de los contra ri os 
que, como imagen de sintesis, surge el gobernante-viento que, ademas de unificar 
al seùorio, simboli za el vinculo entre el cielo-sol y la tierra-lago. Es en este 
momcnto que surgcn las verdaderas costumbrcs tarascas. Del encuentro viene la 
division entres capitales contres deidades patronas y tres estratcgias econ6micas 
asociadas - Patzcuaro-Curicaueri, Mi choacân-Xaratanga e lhuatzio-Coyote, 
caza, agricultura y pesca. Por ùltimo, se establece la unidad del reino y se 
confirma la estructura jerarquica bajo el dominio del pueblo solar y cazador. 
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LA CEREi\IONIA DE CORPUS Y LA REACTUALIZACIÔN DEL i\nTO 
Aunque el simbolismo y la funci6n social de la ceremonia de Corpus Christi 
en Cheran y en Michoacan, en general, son sumamcnte complejos y no es m1estra 
intenci6n ahondar en ell o, consideramos- siguiendo a Castill eja (2007, pp. 335-
362) - que, al menos, una parte de dicho ritual reactuali za la alianza entre 
chichimecas y lugareilos 40. 
La fiesta se reali za generalmente a fines de mayo o principios de junio, cerca 
del solsticio de verano y en un momento muy pr6ximo a la temporada de lluvias. 
Una semana antes de la ceremonia principal, los pa11aleros y los cazadores - un 
grupo de j6venes adult os que no desempeilan este ofi cio de manera ordinaria - se 
van al cerro a cazar diversos animales y recolectar ramas, fl ores y, sobre todo, 
panales sil vestres. E n su salida, los j6venes van acompaiiados por la imagen de 
san Anselmo, su santo patrono, - pues en <licha festividad se celcbra a los 
oficios - y los cargueros del barrio respectivo; sin embargo, ninguno de ell os se 
interna en el monte y pennanccen en las afueras del poblado. « A Io largo del 
recorrido, Io mismo que durante la preparaci6n de éste, se permiten conductas 
que denotan desorden: gritos, aullidos [ ... Algunos panaleros] traen una mascara 
elaborada con pie! de venado o de algùn otro animal» (Castill eja 2007, p. 346). 
Un dia antes, en la vispera de Corpus, los panaleros se concentran en las casas de las 
autoridades (cabildos) del barrio respectivo de donde salen encabezados por los 
cargueros, para llegar acompmlados de mùsica y de gente del propio barrio a la capilla 
del Calvario, ubicada en Io alto del pueblo. Ahi esperan mientras reparten trago, bailan 
( ... ]; ahi las cargueras de santa Inés - pastorcita del ganado - ofrecen atole y tamales a 
los panaleros que se acercan entregando, como muestra de reciprocidad, un gran panai 
que carga uno de los cabildos. (Castill eja 2004, pp. 390-402) 
Asi, podemos ver que, al igual q ue en la Seg1111da Parte, es en el momento en 
que el dia es mas largo y el sol se encuentra en su plenitud previa al ocaso, que los 
j6venes se ensalvajecen, portando mascaras de animales y asumiendo actitudes 
distintas de las ordinarias, para penetrar en el cerro - lugar de encuentro con Io 
divino - y traer a los lugareilos, reprcsentados par las autoridades locales, los 
productos del espacio silvestre 41. Tal coma sucede en la Relaci611, la ali anza se 
reactuali za por el intercambio de alimentos entre j6venes « recién ll egados » 
- que dan productos del monte - y mujeres « lugareîias » - que ofrecen produc-
tos agricolas preparados; aqui, resalta el panai como algo en extremo precioso, 
pues cl color de la miel es ana logo a l del sol. 
Y, aunque no se habla expli citamentc de intercambios de mujeres o de un 
contrato matrimonial, existcn claros indicios de una relaci6n sexual simboli zada. 
En la Siera, el término kliuipu se refi ere tanto al « 6rgano gcnital de la mujer » 
como al « panai sil vestre »; de modo que existiri a cierta ambigüedad lingüisti ca 
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entre si se ofrece un panai o una vagina (Velasquez Gall ardo 1978, p. 159; 
Gallardo Ruiz 2008). En otras comunidades, es comùn que se denomine c11ipa-
c11rak11a a l pa lo encebado que traen del cerro e instalan los panaleros; dicho 
término tiene la misma raiz que k/111ip11 de que venimos hablando (Castill eja 2007, 
p. 343). En este punto, la connotaci6n sexua l del ri tuai se torna mas que evidente, 
casi pornografica: pues, son los que ll egan del monte quienes traen un tronco que 
se erccta en medio del pucblo, se engrasa y luego se frota a l momento en q ue 
disti ntas pcrsonas intentan treparlo. Para concluir, a los premios que se encuen-
tran en la punta del palo se les Hama« panai » (Castill eja 2004, p. 411), o Io que 
es Io mismo « vagi na ». De modo que, asi como son los panaleros quienes ofrecen 
a las auto ridades locales un simbolo de los genitales femeninos, estos también 
cxpresan su poder fecundante a l traer del cerro cl elemento fali co que permite el 
acceso a la vagina-panal. 
EL MITO COMO GEOGRAFiA COHPORAL 
Contamos con poquisimos datos antiguos sobre la concepci6n del cuerpo y 
las entidades animicas entre los p'urhépecha del siglo XV I. 
El Diccio11ario grande de la Le11g11a de Michoadm (1 991, I, pp. 33, 49) nos 
presenta tres términos d iferentes como traducciones de ((alma», ((anima)) y 
« espiritu »: 111intzita, tziperahperiquay y liir etaqua 42. Aunque siempre resulta 
complejo saber si se trata de un concepto indigena ode una manipulaci6n de los 
evangeli zadores, el propio vocabulario nos da una idea del sentido de tales 
términos. Tzipequa aparece como « vida », « contento », « regocij o », « a legria » 
y, en general, la raiz tzipe se relaciona a Io animado y la vitalidad (Diccionario 
grande ... 1991, 1, pp. 63, 106-107, 215; Il , p. 824; Gilbcrti 1997, p. 169). J-Jireta-
qua, t raduciclo como « espiritua l soplo », o « anhelit o », suele li garse a la respi-
raci6n; aunque, en opinion del autor del Diccionario grande, « Esta rraiz, !1ire-, 
xahcape-, signifi ca darse priesa, apresurarse, clar priesa y apresurar a otros » 
(Diccionario grande ... 1991, 1, p. 333; II , pp. 239, 240; Gi lberti 1997, p. 92). Por 
ùlt imo, 111i111zita, « coraz6n mcoll o », aparece asociaclo al ali ento, la fuerza, el 
valo r, la confianza, la angustia, el animo, la imaginaci6n y la capacidad de 
pensamiento o raciocinio en general (Diccio11ario grande ... 1991, 1, pp. 45-46, 171, 
233, 333; 1 T, pp. 332-335). En la Relaci611 de Micl10ad111 ( 1980, pp. 245, 246; 2008, 
fo l. 28v, fol. 50) encontramos una serie de tropos - metaforas, melonimias - que 
tienden a asociar al « coraz6n » con el esfuerzo, el valor, el amor y el cleseo: Se 
d ice a los guerreros « - Paraos fuertes en vuestros corazones [ ... ] Esforzaos 
vuestros corazones ». C uanclo dosj 6venes habian teniclo rclaciones scxua lcs fuera 
ciel matrimonio los padres clecian « - Ya han mudaclo entrambos sus corazones y 
han hablado entre si». Al momento de la conquista, los mexicas piden resigna-
ci6n a los michoacanos diciendo « - Esforzaos en vuestros corazones » 43• 
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De manera muy esquemâtica, podemos decir que, en época contemporanea, 
existe la crccncia en tres principales entidades animicas: 
a) .Mintzita, considerado como fuente primaria de vida, lanto en el hombre 
como en los animales, que, concentrada en el coraz6n, la cabeza y la sangre, 
infunde vigor a todo el cuerpo a través de la circulaci6n sanguinea. Se supone que 
es este elemento quien viaja a La Gloria después del deceso del cuerpo y, como 
antes, se asocia a muchos de los procesos mentales (Gallardo Ruiz 2005, pp. 85-
88; Zantwijk 1974, p. 194); 
b) Z11a11da, un término que se traduce como «sombra» pero que, mas 
bien parece estar li gado a l aire, el aliento, el vaho, etc. 44 Segùn Gallardo Ruiz 
(2005, p. 85), se trala de un elemento frio , principalmentc vinculado a la cabeza, 
que, tras la muerte, «se disipa, se pierde o vaga en el mundo de los vivos 
asuslandolos »; 
c) J11r/1iata, un componente caliente tan intimamente li gado a la « sombra » 
que tiende a confundirse con ella; su signifi cado puede ser tanto « sol » como 
« mollera » (Gall ardo Ruiz 2008) 45. Los diccionarios antiguos no parecen consi-
derar a este elemento como una entidad animica. Sin embargo, Gilberti (1901, 
p. 230) traduce « bruja que chupa sangre » por siquame /111riata pitsipe, - jurhiata 
«sol, fontanela »y pitsipe « estar li so »; por Io que, tal vez pudiéramos pensar en 
un« brujo que alisa o desbasta la fontanela » o un « brujo que alisa o desbasta el 
calor ». Es muy posible que esta ùltima entidad coïncida con el esfuerzo de los de 
Tzintzunzan; una sue1'te de vit alidad innata, en la que el aumento o disminuci6n 
de la temperatura durante la vida condiciona el estado fi sico y mental de la 
persona (Foster 1972, pp. 130-131). Tal como sucedia en el siglo xv1, en dicho 
sistema es el 111i11tzita « coraz6n », quien ocupa el lugar central y a quien se 
atribuye mayor importancia. 
Al menas, a lgunas de las cualidades personales estan detcrminadas por la 
cantidad de calor o frio que se encuentrc en su ser. Aunquc el estado ideal esta un 
tanto cargado hacia el polo caliente, cabe aclarar que todo exceso supone un 
peli gro para el entorno; por ejemplo, un sujeto demasiado cali ente podra causar 
mal de ojo a los miembros mas débiles y frios de su comunidad (Gallardo Ruiz 
2005, pp. 104-105). Al mismo tiempo, cuando una persona sufre una fucrte 
impresi6n - o un susto, en términos indigenas -, es posible que un dueiio, o 
espiritu acuatico-telùrico, decida capturar su sombra o su jurhiata y, con ell o, 
cause la enfermedad y la muerte. Otras veces, puede pasar que un aire penetre en 
el cuerpo, desplace la sombra del individuo y ocasione un estado igualmente 
patol6gico (Moheno y Barthelemy 1994, p. 91) 46. Incluso, es factible que sea el 
111i11tzita quien escape del organismo, produciéndose asi un debilitamiento toda-
via mas grave 47. En todos estos casos, la enfermedad se cncuentra asociada a un 
cierto desajuste entre los componentes frios y calientes de los seres humanos. Por 
Io que, muchas de las medidas terapéuticas, ademas de buscar la recuperaci6n del 
elemento perdido, se encuentran dedicadas al restablecimiento de un nuevo 
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equilibri o por el consumo de comida de la misma naturaleza que el elemento 
faltante; se consumen alimentos ca/ientes para combatir enfermedades jrfas y 
nutrientes .fi·ios para enfrentar el exceso de calor (Foster 1972, p. 183; Motte-
Florac 1997, p. 187) 48. 
En todo caso, resulta claro que, en el mundo actual, no puede haber personas 
1 OO % calientes ni 1 OO % frias; « ni ardiente con fiebre ni frio como un cadaver » 
(Motte-Florac 1997, p. 187). Ademas de los argumentos antes mencionados, 
esto muestra que tanto los chichimecas-solares-masculinos como los lugare11os-
acuatico-telùricos-femeninos son seres de un orden diferente al presente y que 
no es mas que a través de su encuentro que se produce el hombre real y 
contemporaneo. 
Lo interesante es que, en nuestro relato, el juego entre componentes fri os y 
calientes no sucede en cl cuerpo sino en el territorio. 
A través de un brillante anali sis filol 6gico, M onzon (2005) establece los 
esbozos de una cosmogonia tarasca; Io cua l, considerando la casi absoluta falta 
de informaci6n sobre las cualidades y funciones de la mayoria de los dioses, 
constituye un avance importante. El mundo es mencionado como parliaquahpeni, 
« la raiz parha signifi ca "ser objeto c6ncavo" ». Por Io que la autora sugiere 
pensar a la superfici e terrestre como una espccie de cuenco volteado. Esta tierra 
curva posee dos rnmbos claramente identificados; el poniente se indica con el 
morfema de espacio -11111 y el oriente con -/ic/111. « El sufijo -11111 asociado aqui con 
el lugar por donde se mete el sol se utili za para referir a un orifici o o a una orilla 
( ... ] E l sufijo -/ic/111, asociado con el punto por donde sale el sol, refiere a la zona 
inferior de un objeto o trasero ». Entre otras cosas, designa al trasero o el anode 
un ser viviente. 
Leemos en la Relacio11 de 1\1ic/1oaci111 que « los dioses de la mana izquierda ll amados 
vyranbanecha [son los] dioses de tierra cali ente ». En otras palabras, pucsto que tierra 
caliente se cncuentra al sur, la mano izquierda apunta hacia el sur y la mano derccha 
apunta hacia el norte. Se pucde entonces conccbir a l cuenco terrenal como el cuerpo de 
un scr animado acostado panza abajo con la mana izquierda hacia el sur, la mano 
derecha hacia el norle, el ponientc -11111, que es el orifi cio por dondeentra el sol, se puede 
ver como la boca, y el levante -hc/111, que es el lugar donde sale el sol, puede asociarse 
con el ano. Esta pe rcepci6n del nmndo se confirma en el siguiente pasaje de la Relacio11 
de Michoacim: « y al tercera dia nos j untaremos todos y jugaremos en las espaldas de 
la tierra ». También la percepci6n del oro coma excremento d ivino [que el sol ccha 
de si] apoya la traducci6n del morfema de cspacio -hc/111 coma ano. (Monzon 2005, 
pp. 139-141) 49 
Lo impresionante es que, tal como Io seüala la propia autora (ibid.), el 
aspecto del mundo que se obtiene por el anali sis etimo16gico se confirma en el 
reporte de fray Francisco Ra mirez ( 1980, p. 360): 
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Y, para tornar a restaurar las demas cosas, mandaron al dios del ynficrno que cliese 
orden en eso; y concibiendo su muger, vino a parir todas las demas plantas y àrboles, 
como estàn. Lo quai todo, dccian, salia de las cspaldas de una diosa que los dioses 
pusicron en la tierra, que tcnia la cabeza hacia cl poniente, y los pies hacia cl oriente, y 
un brazo a septentrion, y otro a meridion; y e l dios del mar la tenia de la cabeza; y la 
madrc de los dioses de los pics; y otras dos diosas, una de un brazo y otra de otro, 
porque no se cayese. 
Si pensamos, desde Patzcuaro, que Cuerauaperi , la madre de los dioses que 
cletenia los pies de la Ticrra, se ubicaba en las proximiclades de Araro - en los 
limites del sciiorio tarasco - y que el mar cuyo dios detenia la cabeza de la 
divinidad telùrica, no se encuentra muy lcjos en linea recta hacia el occidente; 
podemos ver que la tierra de la que se habla no es un munclo abstracto e ilimitaclo, 
sino algo mas cercano a l territorio poseiclo 50. Consideranclo Io expuesto sobre 
las concepciones p'urhépecha ciel ser humano, poclriamos traslapar esta imagen 
de la tierra al relato de la scguncla parte de la Relaci611 y ver que, al igual que en el 
hombre, es a partir de la union de los opuestos - calicnte-solar, frio-acuatico-
telùrico - en el « coraz6n » o « rneollo » - aqui la zona del Lago de Patzcuaro -
que se procluce la vicia y el esplenclor ciel seii orio tarasco. 
Aunque obviamente el rclato presentado por A Ica la ha dejaclo de ser contaclo, 
disponemos de una narraci6n en la que los pobladores de Urapicho ponen en 
claro las cualidacles térmicas de los diferentes grupos que se encuentran a l origen 
de los p'urhépecha actuales. Desgraciadamente, el texto no establece a qué rumbo 
corresponde cacla una de las poblaciones, Io importante es que el ser humano 
vigente es proclucto de ambos. 
Vinieron indios del sur y del norte. Unos no aguantaron el frio [los mas calientes) y 
los otros el calor [l os mas frios]. Entonces agui permauecieron, agui vinieron, aqui 
estamos. Ya no tenemos costumbres como aqucllas gentes, nosotros [l os verdaderos 
hombres) somos de otra forma de hablar, de vivir. Eli as comian animales, 
mieles silvestres que habia en los cerros [ ... ) Se los comian crudos. (Reyes Rodriguez 
et al. 1982, p. 94) 
Aunque es casi una obvieclad, también debcmos remarcar que, en este 
csquema, el sol - comido y excretado diariamente - sigue la misma trayectoria 
que los alimcntos y, mas especificamente, el maiz. Lo interesante es que, como Io 
muestra Barrera Bassols (2008, comunicaci6n oral) 5 1, en una artesania contem-
poranea de Pichataro se represent6 al rostro solar rodeado de elotes en lugar de 
rayos. El maiz, cuyo color dominante se asemcja al del helio-astro, requiere de la 
luz y el calor solar para crecer y desarrollarse; mientras que el hombre, a través de 
su consumo, adquiere el calor que necesita para vivir (Poster 1972, p. 187). 
Tncluso, en los casos de pérdida de un elernento vital cal6rico, se han registrado 
plegarias dedicadas al maiz, suponiéndose que la cura del paciente repercute 
igualmente en el desarrollo de su cosecha (Gall ardo Ruiz 2008) 52. Asi, el cuerpo 
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humano seria analogo a la tierra y el ciclo agricola del maiz comparable al 
recorrido dia rio del sol. 
Cuerpo y cosmos se refi eren uno a otro a través de metafo ras. 
Una info rmante de Fos ter (1972, pp. 130-131) cxplic6 que« una persona pasa 
por Ires « edades » a Io la rgo de su vicia . La primera va del nacimiento a la 
pubertad, en la que generalmente aumenta el calo r - lo que significa salue! y vigor 
corporal. La segunda va de la pubertad a los treinta aiios y es la del maximo de 
fucrza y vitalidacl. Después de los treinta, la persona pierde su esfuerzo y su 
cucrpo se va hacicndo fri o y viejo. Paralelamente, la Seg1111da Parte de la Relaci611, 
vista a posteriori como Io hacian los informantes de Alca la, comienza cuando el 
sol-Curicaueri se encuentra en el norte. Es decir, en el solsticio de verano, cuando 
los dias son mas calidos y largos; es en este momento que los uacùsechas son mas 
chichimecas; su dios es poderoso, viven de la caza, son guerreros y no hacen 
sacrifi cios humanos 53. Lo que sigue es la ali anza con los fri os lugarei'ios; ell o 
produce una succsiva pérdida de calor en el viaje hacia el sur-invierno. Los 
chichimecas ll egan a su destino, un siti o ligado a la muerte, cuando los dias son 
mas cortos y fri os, y cuando, en el ciclo humano, se esta mas pr6ximo a la muerte. 
De ahi, inicia el proceso de renacimiento y los chichimecas comienzan a dominar 
la tierra, como el sol sale de la oscuridacl para viajar hasta el cenit. 
C oNsm ERACIONES FINALES 
Segùn hemos visto a Io largo de este trabajo, a muy grandes rasgos, es posible 
diviclir nuesl ra narraci6n entres partes. La primera da inicio cuando el caudillo se 
encuentra con la deidacl-sol en un cerro de Zacapu y concluye con el confli cto con 
los lugarei'i os, la huida de los chichimecas y el deceso de su lider. La segunda 
comprende la etapa migratoria y concluye con la alianza con la gente ciel Lago y 
el nacimiento de Tariacuri, el primer unificador del seilorio tarasco. Y la tercera 
involucra los mùltipl es confli ctos con los lugareiios y la consolidaci6n del 
seil orio; en un inicio, en tres capita les y, después, en una sola sede. 
Considerando que la dcidad y el pueblo se rcpresentan mutuamente, podemos 
suponer que muchas de las caracteristicas que se atribuyen a uacùsechas y 
lugareùos no son mas que simbolos de un mundo que se piensa como dividido en 
dos polos principa les. La gente del lago es descrita como vieja, poderosa, ri ca, 
alcoh61ica, lujuriosa, adùltera, hablante de una lcngua corrupta o serrana y 
adepta al uso de conjuros y adivinacioncs para derrotar a sus enemigos; estas 
cuali clades se asocian a Xaralanga, la diosa del lago y la tierra. Los chichimecas, 
por su parte, traen leil a a sus clioses, hacen penitcncia constantementc, no olvidan 
las injurias, hacen ftechas, son castos, no beben, son buenos cazadores, son 
j 6vencs y pobres; <l ichas actitudes se vinculan a su cli os Curicaueri . Asi ser 
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considerado como chichimeca o autoctono es una cuestion que depende mas del 
comportamiento que de la filia cion ode un detenninado modo de vida. 
Por Io tanto, si consideramos que deidad y pueblo se representan mutua-
mente, en la migracion chichimeca, el desplazamiento de norte a sur y la revela-
cion de Curicaueri en dos elevaciones a l inicio y fin del recorrido estaria simbo-
lizando el movimiento aparente del sol, desde el solsticio de verano - punto mas 
nortefio en la salida del helio-astro en el horizonte - al solsticio de invierno 
- punto mas surei'io en la visualizacion del amanecer. En el verano, el dia es largo 
y caluroso pero, como aùn no es tiernpo de cosecha, escasean los productos 
agricolas; en el iuvierno, justo después de haberse recogido Io sembrado, el 
alimento es abundante pero los dias son cortos y frios. La pobreza, lajuventud, la 
vida de caza y el origen nortefio asocian a los uacùsechas con el solsticio de 
verano, mientras que el frio , la riqueza, la vejez y su origen surefio vinculan a la 
gente del lago con el solsticio de invierno. 
En el relato existe una transicion de Io nortefio-caliente-pobre a Io surefio-
frio-rico marcada por el proceso migratorio. Después de la aparicion de la 
deidad, el caudill o contrae matrimonio con la mujer lugarefia y, a partir de un 
conflicto, da comienzo el movimiento hacia el meridion. Progresivamente, los 
<li as se hacen mas cortos y frios - el helio-astro va muriendo - hasta llegar a 
Patzcuaro, un sitio li gado al luto, donde el sol nace de nuevo al revelarse por 
segunda ocasion. Ahi, se produce la alianza con los lugareîios, inicia la vida 
agricola y da comicnzo la construccion del imperio. 
De la union de los contrarios- chichimecas-sol y lugareiios-lago-tierra - nace 
Tariacuri que, asociado al viento, une a ambos grupos dentro de un mismo reino. 
Esta misma imagen de sintesis se observa en la division del seùorîo en tres 
capitales; Patzcuaro asociado a Curicaueri-sol, Tzintzuntzan-Michoacan li gado 
a Xaratanga tierra-lago e Ihuatzio vinculado al Coyote, cuyo oscuro simboli smo 
parece conectarse al aullido del viento que comunica Io celeste con Io terrestre y 
Io acuatico. La alianza, simbolizada por el intercambio de alimentos y consu-
mada por la recepcion de una mujer extranjera, establece una jerarquia en la que 
los chichimecas fungirian como grupo dominante y los lugareîios como sus 
servidores. El encuentro entre chichimecas y lugareîios produce al hombre actual 
real - mitad cazador y mitad pescador-agricultor -que cuenta ya con las costum-
bres que tenian los p'urhépecha al momento de contacta con los espafioles. 
El poder fecundante de los chichimecas solares se hace sumamente explicito en 
la celebracion conternporanea de la fiesta de Corpus; cuando los que vienen 
del cerro intercambian los alimentos sil vestres por productos agricolas cocidos 
y erectan un poste engrasado en cuya punta se dispone como premio un 
panal-vagina. 
Al mismo tiempo, la union de pueblos con cualidades opuestas ycomplemen-
tarias resulta anâloga al modo en que los indigenas contemporaneos piensan la 
composicion animica del scr humano; un corazon o centro - rector de la mayoria 
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de los procesos mentales - y una suerte de energia bipolar compuesta por un 
elemento frio y otro caliente que, en un cierto equilibrio, muestra ligera domi-
nancia de Ja parte de mayor temperatura. Aunque mas calor supone un peligro 
potencial para el entorno, éste también implica un mayor poder; de suerte que, en 
la vida, un hombre pasaria de un estado frio, a l nacimiento, a uno de mayor calor, 
en la plenitud, y a un nuevo enfriamiento hacia la vejez. Pensando que, en nuestra 
narracion, eljuego entre Io frio y Io caliente se produce no en el organismo sino en 
el territorio, podriamos ver que el surgimiento, migracion y renacimiento del 
pueblo chichimeca solar seria analogo a dichos procesos animico-corporales y 
que la alianza final seria comparable al relativo estado de equilibro que se alcanza 
en la madurez. La historia inicia cuando el dia es mas largo, el sol esta en el cenit 
y los chichimecas son cazadores. Luego, dcspués de la primera alianza con los 
lugareùos, inicia un proceso de enfriamiento, un viaje hacia el sur en que el dia se 
va haciendo mas corto y se aproxima el invierno. Al llegar a su destino, el sol 
renace y comienza un nuevo proceso de aumento del poder calorico. 
El relato es complejo y esta lleno de detalles rnetaforicos, pero encontramos 
un mensaje sumamente simple expresado una y otra vez al interior de la cultura 
p'urhépecha. Existen, cuando menos, tres niveles del cosmos: cielo, tierra, 
infierno (Ramirez 1980, p. 360). Son tres primos, hijos de tres primos, que se 
convierten en gobernantes de tres capitales con, aparentemente, tres divinidades 
patronas; Xaratanga, Curicaueri y el Coyote. El hombre se constituye de tres 
entidades animicas; una fria , otra caliente y otra mas que funge como ccntro. Tres 
viejos asesoran y ayudan a Tariacuri, tres sacerdotes e transforman en serpientes 
tras la transgresion a Xaratanga y se mencionan tres templos, con tres fogones y 
tres casas de los papas en la primera capital chichimeca. Por ùltimo, por estrati-
ficada que pudiera haber estado la sociedad tarasca en el siglo xv1, la segunda 
parte solo nos menciona tres actividades economicas relevantes; la caza, la pesca 
y la agricultura. 
Las capitales se unifican, las entidades animicas tienen un centro. Lo triple en 
el discurso p'urhépecha es, por excelencia, la imagen de sintesis de los opuestos 
complementarios; Io triple representa a l mundo, a l orden y al hombre actual. 
Considerando que no existe ninguna evidencia de que los tarascos hayan sido 
cazadores nomadas en los ùltimos 3 000 aiios, podemos suponer que los relatos 
de las migraciones chichimecas nos remiten a un discurso escncialmente sim-
b61ico. La confrontaci6n y alianza entre cazadores masculinos y solares y 
agricultores-pescadores, femeninos y acuatico-telùricos representa la union de 
principios opuestos y complementarios. El desplazamiento de los uacùsechas y su 
dios-sol en direcci6n norte-sur y su posterior alianza con los isleüos, comparable 
al movimiento estacional aparente del helioastro en el horizon te, simboli za tanto 
los origenes del verdadero tarasco como el cambio en las estrategias economicas 
a través del ciclo anual. En el piano socio16gico, la union de los lugarei1os y recién 
llegados origina un estado dividido en Ires capitales. En Io corporal, los compo-
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nentes frios y calientes, ligados a estos dos tipos de poblaciones, dan vitalidad a 
un tercer elemento que funge como centro regulador. Son los mismos principios 
l6gicos por los que cuerpo, socicdad y cosmos se refieren uno a otro a través de 
metaforas. * 
* Manuscrit reçu en 111ai 2008, accepté pour publication en octobre 2009. 
ELE.\ŒNTOS 
T ARASCOS NAHUAS QUICHÉS 
ｃｏｾｬｬＧａｒｔｉｄｏｓ＠
Caza de venado Ti catame acordô con los ha- Mimich le dispara varias flcchas Los quichés cstaban 
como origen de bitantcs de Naranjan que a un venado-1uujer, Io quema, destazando un vcna-
conftictos cstos podrian corner cualquier explota en pedernales de colores do cuando pasaron 
venado que encontraran flc- y se queda con el blanco para dos« montaiieses de 
chado siempre y cuando conscr- tcncrlo como bulto sagrado; el las parcialidades ». 
varan la pie! para el culto de ,·enado es la diosa It zpapalotl. Estos ùltimos se 
Curicaueri. Al violarse el tabù, Lo siguiente es que el protago- sienten irritados por 
inicia cl conflicto. nista va a realizar di\'ersas la acciôn y dan ini-
conquistas. cio al confiicto. 
Deidades Curicaueri es cubierto con pie! Jtzpapalotl se convicrtc en Tohil se convierte en 
asociadas a de venado. venado de dos cabezas. vcnado para sacrifi-
\'Cnados car a sus enemigos 
Son los autôcto- Cuando la gente de Naranjan se Dcspué.s de ha ber realizado Los seiiores de las 
nos quienes ofre- entera de la alianza entre Tica- gramles conquistas, Mixcoatl se parcialidades tratan 
ccn mujcres a los lame y Curicaueri, Io pri111ero encuentra, en Huitznahuac, con de corrompcr a los 
recién llcgados que haccn es ofrecerle una her- una mujer desnuda ll a111aba « nawales de Tohil » 
mana como esposa. Chimalma, se acuesta con ella y, enviando a tres vir-
en scguida, sus hcrmanos genes para que los 
mimixcoa dccidcn ascsinarlo y seduzcan. 
enterrnr su cuerpo en la arcna. 
Se presenta a los Carecen de agricultura, vivcn de Vistcn con pieles, habitan en las Visten con heno, no 
recién llegados la caza, son vistos como ｡ｧｮｾｓￎﾷ＠ cuevas, vivcn de la caza, desco- tienen agricultura, 
como « salvajes » \'OS. nocen el f uego. desconoccn el fuego. 
o « silvcstrcs » 
El lugar de ori- Zacapu y Patzcuaro son pue- Aztlan y Tcnochtitlan son islo-
gen es paralelo al blos en las riberas de un lago. tes en mcdio de un lago. 
de llegada, en 
ambos sitios SC 
fC\'C!a la divini -
<lad 
La deidad Curicaueri es la deidad del Itzpapalotl es el pedernal con Es Tohil quicn da 
patrona se rcla- fucgo y cl sol. que se enciende l fuego. Huitzi- fuego a su pucblo. 
ciona a Io ignco y lopochtli es una deidad solar 
solar que fungc como guia. 
El rcsultado de Patzcuaro, Tzintzuntzan e Tenochtitlan, Texcoco y Tlaco- Los Cawckib, los 
la historia es la lhuatzio pan Nijaib y los Ajaw 
formaciôn de rei- Q'uiché 
nos tripartitas 
Ilorrachcra de Zuangua estaba borracho Quetzalcoatl se embriaga antes 
seiiores o deida- cuando los sacerdotcs de Cue- del fin de Tula, Tezcatlipoca 
des que anuncia rnuaperi fueron a anunciarlc cl aparccc cbrio para anunciar la 
la caida del reino presagio de la llegada de los destrucciôn de Tcnochtitlan 
espaiioles. 
TARI.A - Coincidencias en algunos episodios de migraciôn y fundacicin de seiiorios. 
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NOTAS 
1. Seler (2000, pp. 151-152) ya habia notado similitudes entre el p'urhépecha, cl maya y las lengnas 
andinas. Swadesh (1967-1968) sugiere la cxistencia de semejanzas mas concretas entre el p'urhépecha, 
cl zoque y las lenguas mayanccs que con los idiomas de la famili a qucchua-aymara. Licdtke (2001, 
pp. 57-68) rcanali za cl material tratado por Swadcsh y, tras hacer una dura critica a su metodologia, 
cncuentra aim mas coincidencias entre cl quechua y el p'urhépecha de las que originalmcnte se habian 
sc1ialado. Greenberg (1987, p. 106), en su clasificaci6n de lcnguas amcrindias, vi ncula al p'urhépccha 
con el chibcha. Anawalt (2000) prescnta evidcncias de 1111 antiguo comercio transpacifico entre 
Occidente y Ecuador. Càrdenas Fcrnândez (2003, p. 65) y Hurtado Mendoza (1986, p. 14) proponen 
un franco ori gen peruano de <l icha cultura. Carol y Hers (2006) sostiencn la existcncia de cicrta 
interacci6n entre los autiguos p'urhépecha, los chalchihuiteiios y los llamados pueblos ancestrales del 
Surocste de Estados Unidos. 
2. De hccho, la autora meneiona la presencia de ceramica Loma Alta en nivcles antiguos de sitios 
poscU1sicos, en particular Tzintzuntzan y Erongaricuaro. 
3. A través de los cambios en cl patron de asentamiento, los tipos ccrâmicos y los sistcmas 
funerarios, Michelet et al. (2005) han logrado documcntar la intrusi6n de nuevos grupos en la regi6n de 
Zacapu hacia 1250 dC. 
4. Claro que nucstra fuentc (Relaci{m de Mic/1oad111 2008, fol. 62v) nunca dice de d6nde vi nieron 
Hi reti Ticatame y Curicaueri ; en rcalidad cl texto s61o <li ce: « El empenz6 su sciiorio dondc ll eg6 al 
monte ll amado Viriiguarapcxo, monte cerca del pueblo de Çacapo tad111enda11 ». 
5. Haskcll (2008, pp. 231-241) procura leer, entre las !incas del discurso hist6rico de la Rclaci611, la 
16gica de la estructura social indigena. Estariamosdeacuerdocon él en que Io mas interesanle del rclato 
es descubrir « la "16gica cultural" del discurso como un todo y, por Io tanto, sin li gar o dividir la 
narrativa en cventos ùtiles "realcs" y elcmentos mcnos ùti lcs " miti cos" » (ib id., p. 233; todas las 
traducci6nes de Haskell son del auteur, R. M. G.). 
6. Adcmâs de plantear uu ncxo entre Io hist6rico y Io rcligioso en cl relato tarasco, Mi chelet (1989) 
se da cuenta de que la historia fuc manipulada para rcsaltar la parte relativa a los ancestros fundadores. 
Al notar que los datos arquco16gicos no muestran la prescncia de pucblos cazadores en época tarasca, 
afirma que « la imagcn del uacusecha bàrbaro deberia asi ponerse radicalmcnte en duda [ ... ]. El 
mensaje proporcionado por la RM aparece n buena parle fabricado, sin duda bajo la influencia de una 
visi6n arquetipica del pasado que los tarascos del siglo xv1 habrian compartido, en gran medida, con 
los mexicas ». f-'ranco Mendoza (2000a; 2000b), partiendo del analisis del discurso que cl petamuti 
pronunciaba en« la fi esta de las flechas », reconoce la existencia de una cierta cstructura, recurrentc en 
otros discursos, que tiende a subrayar la unidad del imperio tarasco, su identificaci6n con la deidad 
patrona y la lcgit imidad del cargo seiiorial en e l cazonci. A través de este discurso, se busca infundir 
« valorcs civicos, éticos, rcligiosos, politi cos, o de otra naturaleza para mantener el orden divino-
humano en cl irechcqua ». 
7. Espejel (2008) encuentra semcjanzas entre la Relaci611 y las Sictc Partir/as de Alfonso X el Sabio 
y, a partir deell o, sostiene que el papel del fra i le rcdactor fuc m:\s activo de Io qucél hizo crccr y que« en 
su pape! de intérprelc no transcribi6 tan fielmente las palabras de sus informantes y que, de hccho, su 
interprctaci611 afect6 profundamentc la imagen de la sociedad que plasm6 en el documento ». No 
obstantc dicha autora no dcscarta la posibil idad de comprcnder a través de dicho escrito la vision 
indigena del mur.do. Segim esta invcstigadora, el frai le introdujo cl concepto dejusticia como principal 
medio para conservar el orden de Dios. Sin embargo, también pudo reconoccr una voz indigena en la 
que el discurso se ordcna alredcdor del cull o a la deidad del fucgo. « Dependiendo de la clave con que 
se lcan, los datos de la Relaci611 adquiercn diferentcs signifi cados y, en consecuencia, cada lcctura 
genera una imagcn disti nta de los tarascos ». 
8. Segùn la autora, los uacùscchas traen el uso del arco y la flecha «que habian adoptado a raiz de 
sus contactos con los pucblos ancestrales del Suroestc de los Estados Unidos ». 
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9. En el registre arqueologico es « patente que las novedades detectadas, de ninguna manera 
pueden atribuirse a poblaciones cazadoras-rccolcctoras nomadas inexpertes en los detalles de la vida 
scdcntaria al cstilo general mesoamericano » (l\·lichelet et al. 2005, p. 138). 
10. Ticatame acordo con los habitantes de Naranjan que éstos podrian comcr cualquicr venado 
que encontraran Hcchado siempre y cuando conservaran la pie! para el culto de Curicaueri. Los 
lugare1los « no Io sabian desollar que hacian pedazos el pellejo » y, portal motivo, cl caudillo de los 
cazadores dccidc Hccharlos; aeto scguido, los uacùscchas deben huir (Relacib11 de Michoacâ11 l 980, 
p. 24). En un pasaje tanto mas confuso, el Titulo de Toto11icapâ11 (1983, p. 188) indica que los quichés 
« estaban destazando un \'enado frentc a la casa, cuando pasaron dos montaiieses de las parcialidade.s. 
De repente dijcron: - lQuién destaza? Solo a nosotros nos toca eso. lSeran nuestros hermanos los 
que ustedes estan destazando?, dijeron los de las parcialidadcs. Asi de nucvo cmpezo la gucrra ». 
Por ùltimo, se cucnta que, en ticmpo de las migraciones toltecas-chichimecas, bajaron 2 venados de 
2 cabezas; los mimixcoa Mimich y Xiuhnel los persiguen para cazarlos. « Una noche los persiguicron 
y Io mismo un dia; y ya a la pucsta del sol los cansaron [... ]. Luego fueron a pasearse los que eran 
vcnados y ya se convierten en mujeres ». Mimich le dispara varias flechas a un venado-mujer, Io quema, 
explota en pedernales de colores y se queda con cl blanco para tcncrlo como bulto sagrado; el venado 
es la diosa Itzpapalotl. Lo siguicntc es que el protagonista va a realizar di versas conquistas (Leye11da de 
los soles 1945, p. l 24). 
l l. En otro trabajo (Martinez Gonzàlez 2007, pp. 22-24), hemos dicho que, para otros 
pueblos mesoameri canos, el hecho de cubrirsc con la pic! de un animal es muchas veces visto como 
un cambio de forma. 
12. « - Mirad que muy altamente ha sido engendrado Curicaueri y con gran poder ha deconquis-
tar la tierra. Aqui tenemos una hermana, llevùdsela y ésta no la damos a Hirctiticatamc, mas a 
Curicaueri, y a él le decimos Io que dijércmos a Hirctiticatamc. Y hani manias para Curicaueri, y 
manias para abrigarle y mazamorras y comida para que ofrezcan a Curicaueri, y a Hiretiticatame ». 
Los lugareiios planean la forma de doblegar a los uacllsechas Pauacumc y Uapcani: « - Cada uno de 
nosotros tiene una hija y trairémoslos aqui a las islas y casariamoslo con ellas. Y el uno de aquellos 
seiiorcs scria sacrificador aqui en la orilla en este eu, y el otro seria sacerdote en Quacarixangatien y
sacrifi caria alli » (Relacibn de Michoacân l 980, pp. 43·44). En cl caso de Tariacuri, el primer matrimo· 
nio no implica una automàtica pérdida de poder; pues, su mujer le era infiel y regres6 a vivir con los 
suyos casi inmediatamente. Sin embargo, es después de sus segundas nupcias que padcce la invasion de su 
primer suegro y que comienza a buscar, en sus sobrinos Hiripan y Tangaxoan, su relevo en el cargo 
sciiorial (ibid., pp. l00-J2l). 
13. No es tan claro que Tojil sea una deidad solar, mas su carâcter ignco es pucsto en rdieve cuando 
da el fuego a los hombres:« No tenian fuego ( ... ) entonces él (Tojil) sac6 fuego de la sandalia del icono. 
Prcndio cl fuego y se los dio » (Titulo de Pedro Velasco l 989, p. l 75). 
14. Cabe aclarar aqui que el objetivo de este trabajo no cs cstablcccr si existio o no una cierta 
unidad politica, social o cultural entre las poblacioncs tratadas; Io que nos interesa es justamente la 
dimension simbolica del relato y, por consiguiente, resultan mas pertinentes los estercotipos que las 
caracteristicas reales de los grupos mencionados por nucstra fucntc. 
15. Coringuaro es mencionado como de« poblaci6n divina » y « tiene canas de muy antigua 
poblacion ». Aunque se dice que es un pueblo de origen chichimeca, se da a entcnder que éstc !leva 
tanto tiempo asentado en la rcgion que ha termiuado por adoptar las cualidades de los aut6ctonos. 
16. Tangaxoan dice a Hiuacha: « - lQuién te dijo que cuentes los dias? Nosotros no peleamos 
contando de esa manera los dias, mas traemos leiia para los eues y cl saccrdote llamado curi y el 
sacrificador, toman olorcs para la oraci6n de los dioses. De noche estamos en nuestra vela para mirar 
como va la gente y para despedirlos, y con esto peleamos ». 
17. No beber es algo que se asocia a la clase sacerdotal: « era de su oficio no emborracharse »
(Re/acibn de Mic/10acâ11 1980, p. 141). Segim Michelet (1989, p. 112), la bebida y las relaciones 
extramaritales se presentan como los principales obstàculos para el acccso a la realeza y, desde la 
aparicion de Tariâcuri, son sciialados como peligrosos para la sociedad. Franco Mendoza (2000b, 
p. 270) vc la conquista de los l11gare1los como un proœso de purificacion. 
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18. Al respeclo, Michelet (1989, p. 110) ya habia comentado que« la " barbarie" o cl "caracler 
primitive" de los uaclisechas es lan mcncionado y pueslo en val or, que da la imprcsién de una identidad 
invcnlada o, por Io mcnos, fo rzada ». 
19. También se menciona cl caso de un lugare1lo, li a ma do Chapa, que se chichimequiza al adoplar 
como palrono a Curicaueri y comenzar a ofrccerl e cau1i1•os (Relaciim de Michoacim 1980, p. 140). En 
el mismo sentido, los primes de Tariacuri que no son dignes de ser scrlorcs chichimecas, Zctaco y 
Aramen, andaban emborrachândosc y con mujeres (ibid., p. 60). 
20. Es por ell o que la Relaci611 (2008, pp. 20, 27) ll ama a los uaci1scchas « los del linaje de nuestro 
di os Curicaucri », mienl ras que los que lienen a Uazoriquarc pordeidad tutelar se refieren unos a otros 
como « hermanos ». 
21. En este trabajo, se cnlicndc el « contacte directe» como la creencia en la posibi li dad de cicrtos 
individuos de encontrarse e interactuar con la sobrenaturaleza, sin que ell o implique necesariamente 
1111 cstado de conciencia particular. 
22. En ningim momento parccc sugerirse una tota l idcutifi cacién; mmca se llama al gobernantc 
Curicaueri - cosa que si sucede con algunos rituali stas - , no se le denomina « dios » y, en todo 
momento, se establece con cla ridad que él « estâ en lugar de Curicaveri ». Al mismo tiempo, niugi111 
dato nos asegura que todos los gobernantcs estuvieran igualmentc dotados de podcr.:s sobrenaturales 
que los verdaderos espcciali stas rituales. Sino qui:, por el contrario, cra usual que se valicran de 
intermediarios para comunicar con las divinidades patronas (Re/aci611 de Zapotla11 en Relacio11es 
geogrâficas del sig/o Xl' t 1987, p. 391; COtlice Pla11cartc 1959, pp. 9-10, 14-15). 
23. Mas ail à de la manipulacién de la historia con una intencién politica, se trata aqui de una cicrta 
manera de narrar el desarrollo de un pucblo a través de sus cmblemas - Io que a la luz de la historia 
ofi cial de los Estados modernes no es infrccucnte. Por tratarse de una historia oral y en continua 
interpretacié n, serîa ingenuo pcnsar en la existencia de un « origina l » susceptible de ser aherado 
antes de su escrit ura en caracteres latines. En Io refercnte a este irltimo caso, cabe recordarque Michelet 
(1989, p. 112) ya habia csbozado la posibilidad de que la oposicié n entre bebida-adulterio-fracaso 
y castidad-pcnitencia-éxito fuera producto de la intcrvcncién del fraile cornpilador en la estructura 
de la narracién. 
24. El propio autor de la Relaci611 de Micltoacâ11 (2008, p. 63) cxplica sobre cl texto « no va 
contando mas de los serl ores, y casi las mâs veces nombra los serlores qué dccian o hacian, y no nombra 
la gente ni los lugarcs donde hadan su asiento y vivienda ». 
25. « Etimolégicamcntc Curicaueri o Curicuaucri podria interpretarsc como una secuencia de dos 
palabras: el sustantivo rier iy el adjctivo curica [ ... ) El sustantivo 11erise interprcta como [ ... ] " el que sale" 
[ ... )El adjetivo curica y el sustantivo curicua estân formados por la raiz verbal c11ri. Del vcrbo c11ricm1i 
" hazer lumbre" [ ... ) La grafia Curica ueri se traduciria como "el sale hacicndo fuego" ( ... o) "cl fuego 
que sale ardicndo" »(Monzon 2005, p. 143). 
26. Se habla de« las mieses que habia traido Xaratanga a la tierra: Aji colorado y vcrdc y amarillo 
[ ... ) frijolc s colorados y ne gros( ... ) el maiz colora do y Io pintade ( ... ) otras mancras de maiz, de Io blanco 
y de Io entrevarado ». 
27. «Y displacicndo csto a la diosa, no se les pegé el vino, que todo Io echaron y vomitaron ( ... ) 
lCémo habian de tomar pcscado que se Io habia ya escondido Xaratanga, que era tan gran diosa? » 
Zurumban, uno de los sacerdotes de esta deidad, «se emborrachaba cada dia y nunca Io dejaba de la 
boca; y tenia una guirnalda de hilo en la cabeza, que era sacerdote de Xaratanga ». 
28. Para los chichimecas las flcchas son dioses micntras que los del lago las queman. Tariacuri 
cxplica a sus sobrinos: « - Estas fl echas sou dioses, con cada uua de éstas mata nueslro d i os Curicaveri 
y no suclta dos flechas en vano ». En otra ocasién, cl mismo seller regala unas llechas de colores a los 
islerl os yestosdeciden quemarlas: « - Mejor fuera que no lasquemaradessino que buscàramos un cuero 
o carcaj y las pusiéramos en él y se las pusiéramos a nuestro di os Urcndequauecara: porque dcben tener 
a lguna dcidad estas flechas y viviera nuestro di os a igu nos dias con citas» (Relaci611 de Micltoacâ11 1980, 
pp.118, 151). 
29. Es notable que hasta las mujeres chichimecas tienen cualidades masculinas; cslo se ve en la 
histori a de una hija o mujcr de Tariâcuri que seducc a un seller de Coringuaro para, como gucrrero, 
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cortarl e la cabeza (Relaci(m de Michoadm 1980, pp. 207-212). En cl lado opucsto tenernos que, aunque 
los lugareii os ofrecen rnujeres a los chichimecas en mùltiples ocasioncs, cstos no ti enen relaciones 
sexuales con las féminas uacùsechas ni siquiera cuando las capturan: « - lQuien os dijo que trajésedes 
sus hermanas? Ll evadlas al eu de Paruaten y sacrificadlas y echadlas en la laguna a las bell acas, malas 
mujeres! » (ibid., p. 84). 
30. Se trata de un siti o relacionado con la fc rtilidad que, a raiz de <licha comunicacion, se 
convertiria en un importante lugar de cullo y de contacto con el otro mundo. « [En Tzacapu) esta un 
cerro, en cuya cumbrc cstâ labrado un vaso tan pcrfccto, que solo la naturaleza pudo scr artifi ce de su 
fabrica, porque todo el cerro es redondo y, por dcntro, hueco y ll eno de agua ( ... ) Las aguas son 
clarisimas y deleitosas, y as! han movido a admiracion, a cuya novedad han ido de muchas partes a 
ver Io[ ... ) El idolo principal y ùnico (que no tuvieron otro los tarascos) estuvo en el pucblo de Tzacapu, 
rnctropoli de Mechoacan y matriz de su grandeza, como Roma de todo el mundo; cuyo templo cstaba 
en la cumbre de un monte que sus fa Id as vienen a ser vecinas del rnismo pueblo » (Rea 1996, pp. 68-82). 
31. De Pâtzcuaro se <lice: « Andaban mirando las aguas que habla en el dicho lugar, y como las 
vieron todas, dijeron: - A qui es, sin duda, Pâtzcuaro; vamos a ver los asientos que hemos hallado de los 
cites. Y fucron [a] aquel lugar, donde ha de ser la iglesia catedral, y ballaron alli los dichos peiiascos 
llamadospetatzequa, quequieredccir asiento de c11. Y estâ all i 1111 alto y subieron alti y ll egaron [a) aquel 
lugar, y esta ban alti encima un as pied ras alzadas como idolos, por labrar, y dijeron: - Cicrtamente, aqui 
es: aqui diccn los dioses, que estos son los dioses de los chichimecas, y aqui se ll arna Pâtzcuaro donde 
cstâ el asiento. Mirad que esta piedra es la que se debc ll amar Zirit acherengue, y esta Uacùsccha, que 
es su hermano mayor, y esta Tingârata y esta Mi cqua-axena. Pues mi rad que son cuatro est os dioses. Y 
fueron a otro lugar que decian sus dioses y dijeron: - Escombrcmos este lugar. Y asi cortaron las 
encinas y ârboles que cstaban por alli , diciendo que habian hallado el lugar que sus dioses les habian 
seiialado. Este susodicho lugar, tuvieron sus antepasados en mucha vencracion, y dijeron que aqui fue 
el asicnto de su dios Curicaucri. Y decia el cazonci pasado, q ue en este lugar y no en otro ninguno, 
estaba la puerta del cielo, por donde descendian y subian los dioses » (Relacitm de Michoac611 2000, 
p. 364; Lopcz Austin 1976, p. 221). 
32. Tal como seiiala Graulich (1997, p. 141), « en cl pcnsamiento mesoamericano la migracion de 
un pueblo es a mcnudo presentada como 1111 viaje en cl infrannmdo y la ll egada a la tierra prometida 
como la salida del sol [ ... ] Antes de salir del inframundo y ll egar a su tierra, los mexicas, representados 
por su dios solar, tiencn que triunfar sobre las fuerzas de las tinieblas, telùricas, pasivas, fcmcninas, y los 
migrantes tiencn que vencer a los autoctonos. Solo esto hace posible la llegada a la tierra prometida y 
el advcnimiento de una nueva cra o cdad, 1111 nuevo "Sol"». Los nahuas expli can que« vivieron los 
chichimecas aun en tinicblas »(Anales de C11mtl1titlr111 1945, p. 4). En el caso quiché, se <lice explicita-
mente que los ancestros « vinieron de la obscuridad de la noche [ ... )Solo estaban csperando la aurora » 
(Titulo de Pedro Velasco 1989, p. 174). Y, asi como entre los tarascos, es donde sale el sol que se a sien tan 
los peregrinos: « Tojil fue ll cvado dentro de un gran bosque [ ... ] se encontraba alli cl idolo de Balam 
Q'itsé. El idolo de Balam Ak 'ab fue ll evado a Pawilix, al bosque cscondido. El idolo de Majucotaj se 
qucdo alli mismo sobre cl ccrro de Jak'awits, y alli estaba cuando amanecio » (Titulo de Toto11icap(111 
1983, pp. 184-185). 
33. Castro Leal (1986, p. 187) ya se babia dado cuenta de la omision de Ihuatzio pero supone que 
esta pudo haber formado parte de Tzintzuntzan. 
34. Tal como seri ala Haskell (2008, p. 235), « este matrimonio unifi ca catcgor[as fundamental-
mente opuestas que portan significado en todos los aspectos de la vida. En esencia, su unificacion 
produce una totalidad, y es, por Io tanto, esta unidad de chichimecas c isleiios quien gobcruarâ sobre 
la ti erra. Ademâs cl resultado de esta union es el héroe cultural Tariâcuri ». 
35. Notese que las condicio ncs del pacto original entre migrantes y autoctonos son bastante 
scmejantes en otras partes de Mesoamériea. Una vez que los quichés derrotan a las parcialidades, los 
vencidos diccn: « - Por favor no nos maten, dijeron. - Esta bien, ciertamcnte no morirân ustedes las 
parcialidades, les respondicron los seri ores a las parcialidadcs. - Pero ustedes seran siervos para 
siempre » (Titulo de }/'1x 1989, p. 78). « Mexico-Tcnochtitlan se compone de autoctonos y de invasorcs 
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mcxicas. De manera muy re1·eladora, cuando los gucrreros emigrantcs arriban a la tierra prometida, su 
dios H uitzilopoehtli es acogido por nad a me nos que el dios autoctono por excelencia, la misma ticrra, 
cl sacerdotc Tlaloc. Éste dice a su "querido hijo" " viviremos ambosjuntos sobre la tierra" » (Codice 
A11bi11 1981, p. 17 in Graulich 1997, p. 150). « El medroso y cobarde no debe atrcverse a las cosas de la 
gucrra sino labrar la tierra y hacer maizales » (Sahagùn 1956, pp. 2-111; Ruiz de Alarcon 1892, 
pp. 150-151 in Graulich 1997, p. 143). 
36. Ti catame dice « - Ando a l campo por darde comcr a l sol y a los dioscs celestes y de las cuatro 
partes del mundo y a la madrc Cuerauaperi con los venados que flechamos y yo hago salva a los dioses 
con vino y después bebemos nosotros en su nombre[ ... ] Con ellos damos de comer al sol y a los dioses 
celcstes cngendradores y a las cuatro partes del mundo » (Relacio11 de Michoaclm 1980, pp. 22, 38). La 
primera vez que se menciona un sacri fic io humano por parte de los chichimecas es cuando Tariacuri 
captura a Naca: « - Lleradlcal eu y sacrificadle »(ibid., pp. 75, 110); mientras que los 111gare1ios ofrecen 
victimas humanas, practicamente, dcsde el inicio (ibid. , pp. 59-60). Ca rot (s. d., p. 36) <lice que los 
uacùscchas «son portadores de un nuevo culto, con la famosa fi gura del Cliac Mool y el ritual de 
sacrificio humano ». Al menos, la Relacio11 no parecc apoyar este supucsto. 
37. Faugère (2008, p. 128) dicc que« cl paquete sagrado de Curicaucri prescnta la particularidad 
de estarcnvuelto cn una picl de venado ».Sin embargo, cabe notarqucesto solo es mencionado a l inicio 
del relato y que, en la \mica imagen en que aparece dicho objcto, no figura nada semejantc a un pellcjo 
de cicrvo (Re/11cio11 de Michoac/111 2008, fol. 118). 
38. Cabe aclarar que los uacùsechas no son los ùnicos que se conciben a si mismos como rccién 
llegados, si no que el propio término p'urhépecha parcce indicar la autoconcepcion como extranjero. Ya 
que, en la lengua actual de Charapan, los términos dcrivados de phorhé contiencn la idea de cierta 
movilidad, una vi sita o algo que llega (Velasqucz Gallardo 1978, p. 180; Cha moreau 2007, p. 151 ). 
Jncluso, los doeumentos antiguos tienden a se1ialar como habitantes originales de la region a grupos 
nahuas (Relacio11 de i\/ichoadm 1980, p. 20). l ndependicntementc de que sea cierto o no, csto se 
evidencia en que el término tarasco para « rvléxico », Ec/1ero, conti cne la raiz de « t icrra » echeri 
(Diccionario grande de la le11g11a ... 1991, 1, p. 492). 
39. En el Lienzo de J11c111acato (scgùn la reproduccion del Museo Nacional de Antropologia) -
donde las glosas son na huas pero los personajes vistcn a la manera tarasca - se vc a los hombres iniciar 
su percgrinaje a l salir de la boca de una oll a que asemcja una cueva. 
40. No ignoramos que la ceremonia de Corpus es una reelaboracion que, aimque parte del 
pensmniento indigena, atraviesa la religion catolica. Sin embargo, como este trabajo esta mas dirigido 
a la comprension del pasado que al entendimicnto de las dinâmicas sociales de la actualidad, Io que 
nos inte resa aqui son las reminiscencias; esas logicas ritualcs que, a pesar de los grandes cambios 
en la cultura, ticnden a subsistir. Rituales scmejantcs son celcbrados cn la misma ocasi6n cn otras 
comunidades de tradicion p'urhépecha; ver, por ejemplo, Saldivar ( 1993, p. 162) para el caso de 
Tzintzuntzan 
41. La asociacion con Io chichimeca se hace toclavia mas evidcnte en el caso de un personaje que, 
conocido como el 111ore110, se un ta de ti zne - igual que Curicaueri y los chichimccas - para divertir a la 
gente (Castill cja 2007, p. 346). 
42. Estos se opondrian al término generalmente usado para dccir « gente» k/111irfp11, k/111irlpcta 
«carne» (Vclâsquez Gall ardo 1978, p. 159; Gall ardo Ruiz 2005, p. 83). 
43. Todavia en el siglo xx, el Li e. Eduardo Ruiz(en Hurtado Mendoza 1986, p. 9) recogioun canto 
ritual p'urhépecha en el que se dice « Mi coraz6n [ 111i11zitaj muchas cosas recuerda ». Pudiera pensarse 
que cl lenguaje usado por A Ica la no ti ene por qué rcfl ejar el modo en que se exprcsaban en p'urhépecha 
las sensaciones y sentimientos. Sin embargo, el propio cronista expli ca: « llustrisimo Seiior, esta 
cscritura y relacion presentan a Vuestra Se1ioria los viejos de esta Ciudad de Mi choacân y yo también 
en su nombre, no como autor sino como intérprete de ellos. En el cual Vuestra Sciiori a vcrâ que las 
sentencias van sacadas a l propio, de su estil o de hablar, y yo pienso de ser notado mucho en esto, mas 
como fiel intérprete no he querido mudar de su manera de decir, por no corromper sus sentencias » 
(Re/11cio11 de Mic/10ac/111 1980, pp. 4-6). 
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44. « Baho», ç11'111m1da; «esta raiz, çulwa-, significa bahear en la parte senalada » (Diccionario 
grande ... 1991, l, pp. 98, 279; li , p. 101; Gilberti 1997, p. 66). Ç11'111ara11i« humearalgo »(Gil berti 1997, 
p. 66). Su(mda « vapor » (Velâsqucz Gallardo 1978, p. 185). 
45. Durantc la plâtica que prcscnt6 en el scminario del Grupo Kw'a11isk11yarlw11i cl pasado 29 de 
marzo de 2008. 
46. « Talcs "aires" pueden rcfcrirse también a cntidades materialcs (frio, corrientc de aire, viento, 
emanaciones divcrsas, etc.) como a scres invisibles con representacioncs muy variables (dioses, espiri-
tus, manes, aimas del purgatorio, etc.) [ ... ] Cualquiera que sea su naturaleza, se dicc que puede 
introducirse en cl cuerpo por todos los orifi cios naturales (boca, nariz, etc.) o pato16gicos (ll agas) o 
también durante una inyecci6n o una intervenci6n quirùrgica. En talcs casos acarrean cnfcrmcdades 
(" frias" por supucsto) que se curaran por procedimientos de los cuales se dice que calientan cl cuerpo 
al mismo ti empo que evacuan los 'aires' que Io penetrarou (su salida se acompaila freeuentemcntc con 
un ruido) »(Motte-Florac 1997, p. 191). 
47. Aun cuando el susto pueda sercausado por eventos que uosotros veriamos como accidentes, se 
supone que cstos se originan por transgresiones morales u omisiones ritualcs que dcsencadenan 
castigos por parte de ritualistas locales o entidades sobrenaturalcs. «Si bien los términos nativos para 
enfermedadcs como el aire (T(ll"/riata pm1i) y la moll era ( Jurhiata prmi) se pueden traducir como "se Io 
llev6 el viento" y como "se Io ll cv6 el sol" respectivamente, los médicos tradicionales no hablan de que 
cl viento o el sol sean divinidadcs que "atrapen" a la sombra del enferma: parte de la curaci6n para una 
y otra enfermcdad es " levantar la sombra", " llamarla" para que regrcsc » (Gallardo Ruiz 2005, p. 90). 
48. « Las cualidades "calientc" o "frio" se atribuycn a todos los clcmcntos del mundo temporal 
(astros, plantas, alimcntos, enfermedadcs, etc.) siguicndo criterios esencialmente metaf6ricos, morfo· 
16gicos, organolépticos, etc.» (Motte-Florac 1997, p. 187). 
49. Si la ti erra es un cuenco, el primer recuadro del Lienzo de Jucutacato estaria mostrando a 
hombres saliendo de la ticrra. 
50. << Aquellas fuentes echan va ho de si y decian que de alli salian las nubes para !l over y q ue las 
tenia en cargo esta diosa Cuerauaperi y q ue clla las enviaba de ori ente donde cstaba » (Relaci611 de 
Mic/10ad111 1980, p. 12). 
51. Duran te la platica que prcscnt6 en el seminario del Grnpo K1l' 'a11isk11yarhm1i cl pasado 29 de 
marzo de 2008. 
52. Durante la platica que prescnt6 en el seminario del Grnpo K1l''a11isk11yarha11i el pasado 29 de 
marzo de 2008. 
53. « Los chichimecas adoraban al sol» (Relaciones geogrâficas del siglo xn 1987, p. 63). 
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